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El estudio se desarrolló con el objetivo de establecer de qué manera las 
tecnologías de la información y comunicación se encuentran relacionados con el 
rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del 
Guayas, 2018. La investigación se fundamenta en el método cuantitativo, y utilizó 
un diseño no experimental de corte transversal, y es de tipo descriptivo-
correlacional. Se consideró como población a los 146 estudiantes del curso 
emprendimiento y gestión en las diferentes especialidades, y al ser esta pequeña 
y estar al alcance del investigador, la muestra incluyó a todos los estudiantes 
mencionados. La información se recolectó utilizando un cuestionario validado y 
confiable, estructurado con preguntas en escalas de Likert, que permitió recabar 
los principales aspectos del uso de las tecnologías de la información y 
comunicación; adicionalmente se usó una ficha de registro para recoger la 
información sobre el rendimiento académico. 
El análisis de los resultados permitió deducir el rol fundamental que juegan las 
Tecnologías de la Información y Comunicación en la mejora del rendimiento 
académico de los estudiantes, al encontrarse significativamente (Sig.<0.05) 
relacionados; dicho comportamiento se explica por la relación que existe entre 
cada uno de los aspectos de dichas tecnologías: uso, procesamiento y 
comunicación de resultados, y el rendimiento académico. Es importante resaltar la 
importancia de que la institución educativa investigada integre estrategias 
educativas basadas en las TIC, como herramientas fundamentales para mejorar 
el aprendizaje y como consecuencia, el proceso de formación y el rendimiento 
académico de los estudiantes. 
Palabras  claves:  Tecnologías  de  la  información  y  comunicación; 







The study was developed with the objective of establishing how information and 
communication technologies are related to the academic performance of students 
in a Guayas Province Educational Unit, 2018. The research is based on the 
quantitative method, and used a non-experimental cross-sectional design, and is 
descriptive-correlational. The 146 students of the entrepreneurship and 
management course in the different specialties were considered as a population, 
and since it was small and within the reach of the researcher, the sample included 
all the aforementioned students. The information was collected using a validated 
and reliable questionnaire, structured with questions on Likert scales, which made 
it possible to collect the main aspects of the use of information and communication 
technologies; Additionally, a registration form was used to collect information on 
academic performance. 
The analysis of the results allowed to deduce the fundamental role that Information 
and Communication Technologies play in improving the academic performance of 
students, as they are significantly (Sig. <0.05) related; said behavior is explained 
by the relationship that exists between each of the aspects of said technologies: 
use, processing and communication of results, and academic performance. It is 
important to highlight the importance of the investigated educational institution 
integrating educational strategies based on ICT, as fundamental tools to improve 
learning and as a consequence, the training process and the academic 
performance of students. 
Keywords: Information and communication technologies; Academic performance; 






La humanidad fue marcada por el acontecimiento trascendental de la revolución 
industrial; esta etapa de la historia determino un antes y un después; no sólo por 
los procesos productivos que se desarrollaron; sino por las grandes 
transformaciones de carácter económico, social y educativo; así como otros 
indicadores que influyeron de forma directa en los modelos y paradigmas 
vigentes, para una mejor comprensión del entorno. 
El surgimiento de las Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs; que 
tiene como base la constante innovación el campo de la informática; ha creado 
nuevos escenarios dentro del campo educativo; la cual tiene como base la 
creación y aplicación de nuevos conocimientos; generando la llamada sociedad 
de la información; tal como lo afirma Herrera (2014). 
Los recursos electrónicos que son utilizados por medio de las TICs; han permitido 
instaurar distintas relaciones de carácter socioeconómico; las cuales son 
esenciales herramientas para el desarrollo de un sistema educativo moderno, el 
cual debe de ser aprovechado para alcanzar un mayor desarrollo en los Estados, 
donde estos sistemas se desarrollan. 
Herrera (2014); afirma que las TICs desarrollan un papel muy importante en la 
educación ya que facilita su accesibilidad; otorgando la posibilidad de poder 
adquirir nuevos aprendizajes que se basan en los canales de comunicación, 
desarrollando habilidades y capacidades. Hacer uso de la TICs implica una nueva 
adaptación a los estándares que desarrollan los docentes en el proceso de 
enseñanza – aprendizaje; lo cual implica la adaptación e innovación constante; 
que son la base de poder lograr cambios significativos en los estudiantes. 
La Organización de Cooperación y Desarrollo Económico – OCDE; considera que 
el uso de las TICs es fundamental para los estudiantes en general; esta condición 
implica que se debe de asumir con responsabilidad el uso de dichas aplicaciones 
desde una perspectiva educativa; y con la finalidad de mejorar el entorno social 
aportando de manera efectiva, la futura construcción del mercado laboral en el 
cual se encontraran insertos. Poder adaptar las TICs al sector educativo sigue 
siendo aún un reto en constante construcción e innovación. 
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Severin (2013); considera que las TICs tienen un mejor aprovechamiento en los 
jóvenes; por ello la escuela es el escenario principal para el aprovechamiento del 
conocimiento; al cual deberá aportarse también valores e indicadores de 
socialización; el hogar reforzará dichas prácticas de manera sostenida en plena 
coordinación con la escuela. 
El sistema educativo ecuatoriano no posee un modelo educativo basado en el uso 
de la Tecnología de la Información; lo cual no ha permitido avanzar en el proceso 
de la enseñanza – aprendizaje; no se cuenta con software educativo 
especializado que ayude en la construcción del conocimiento del estudiante y en 
el desarrollo de la práctica profesional del docente. Por ello el desarrollo de los 
sistemas educativos modernos exigen que los gobiernos y los sectores que tienen 
la responsabilidad de la panificación ya sean ministerios o secretarias de estado, 
deben de promover el desarrollo de las TICs, con el objetivo de mejorar la 
educación en beneficio de los estudiantes. 
El mundo en la actualidad se encuentra experimentando una gran transformación 
educativa en el campo tecnológico; por ello se hace forzoso mejorar las 
estrategias de las cuales hacen uso los docentes; es preciso innovar y renovar la 
metodología utilizada por el docente; en la cual el centro del proceso educativo es 
el estudiante en el marco del nuevo modelo educativo. Por ello el nuevo modelo 
educativo exige tiene como base el auto aprendizaje, haciendo uso de las TICs 
con la intensión de alcanzar cambios significativos en el proceso formativo del 
estudiante. 
La Institución Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea; ubicada en el municipio de 
Guayaquil; viene trabajando un proceso de integración de las TICs al desarrollo 
de su accionar académico; para ello en este último quinquenio; ha mejorado su 
infraestructura tecnológica; logrado la instalación de tres laboratorios informáticos; 
los cuales también son utilizados para el desarrollo de cursos orientados a la 
comunidad en general: estudiantes, padres de familia y docentes con la finalidad 
de mejorar sus capacidades en el área de la computación e informática. Cabe 
destacar que los docentes que laboran en la institución no cuentan con un alto 
desarrollo de competencias en el uso de las TICs, por tanto, no integran este 
recurso al desarrollo de sus actividades académicas del día a día en las aulas. 
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Es importante precisar que el Estado Ecuatoriano ha brindado a los docentes 
ordenadores portátiles para que sean utilizados en el desarrollo de sus clases; 
cabe precisar que muchos docentes se encuentran motivados con el uso de las 
TICs, sin embargo, es necesario que planifiquen teniendo como base el uso del 
medio informático, adaptando y adecuando los medios disponibles a sus 
condiciones de las cuales disponen en la institución. 
Lo que se recomienda es que el docente integre sus actividades de enseñanza – 
aprendizaje al desarrollo de las TICs; que no tome como base la utilización 
tradicional como un medio de utilización en el aula escolar; sino que las 
actividades académicas a desarrollar tomen como base la integración de los 
medios tecnológicos al proceso educativo. Por otra parte, los estudiantes se ven 
favorecidos con el uso de las tecnologías pudiendo obtener un mayor cúmulo de 
información y poder integrarse incluso por este medio a otras comunidades 
educativas. 
Teniendo en cuenta todo lo mencionado las TICs generan una gran 
transformación en el rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad 
Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea; sin embargo, mucho dependerá del 
esfuerzo y planificación de sus docentes; del nivel de incorporación de los medios 
digitales que logren. En el caso de la presente investigación se ha evaluado el uso 
de las TICs en el desarrollo de la asignatura de Emprendimiento y Gestión; dicha 
asignatura pertenece al área técnica y se imparte en el primer año de formación 
técnica. 
Por ello el problema de investigación se centra en el siguiente interrogante: ¿Qué 
relación existe entre el uso de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
y el rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad Educativa en la 
provincia del Guayas, 2018? Así mismo se deberá tener en cuenta que: ¿existe 
relación significativa entre el procesamiento de información y el rendimiento 
académico?; y por último ¿existe relación significativa entre la comunicación de 
resultados y el rendimiento académico? 
La investigación se justifica debido a que las TICs es una muy poderosa 
herramienta en el campo educativo que tiene una gran importancia en la 
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enseñanza – aprendizaje, situación que se evidencia en los resultados del 
rendimiento académico de los estudiantes; sin embargo, es necesario mencionar 
que en la práctica educativa aún existen muchas deficiencias que deberán ser 
superadas por parte de los docentes de la institución educativa; es necesario que 
por medio de la utilización de la tecnología se mejore el desempeño académico 
del docente. 
Tomando en cuenta esta visión del trabajo de investigación, el estudio es de gran 
relevancia ya que nos brinda una estrategia efectiva que podrá replicarse en otras 
experiencias educativas; ayudando a sus docentes a optimizar el rendimiento 
académico de sus estudiantes. Hay que tener en cuenta que los docentes de los 
distintos cursos deben de encontrase comprometidos con el uso de las TICs, en el 
desarrollo de sus actividades académicas que realizan en forma conjunta con sus 
estudiantes, generando y trasmitiendo el conocimiento; por tanto es necesario 
siempre innovar en el tema de estrategias metodológicas para brindar nuevas 
perspectivas que ayuden a mejorar el proceso de enseñanza – aprendizaje en las 
distintas áreas de conocimiento que desarrollan en forma conjunta con los 
estudiantes. 
La investigación también se justifica desde una perspectiva social; ya que el uso 
de este medio, ayudara a mejorar los estándares de calidad en general para 
beneficio de los estudiantes y de la institución educativa; preparando a sus 
estudiantes para poder lograr mejores estándares de vida; reformando su entorno 
social y familiar. Desde una perspectiva metodológica el estudio brinda un 
instrumento confiable y valido para poder ser utilizado por otras investigaciones. 
El objetivo general de la investigación está dado en poder analizar los resultados 
que presenta la relación entre el uso de las tecnologías de la información y 
comunicación y el rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad 
Educativa de la provincia de Guayas, 2018. Del mismo modo los objetivos 
específicos a lograr están dados por: identificar las características que presenta la 
relación entre las variables uso de las tecnologías de la información y 
comunicación y el rendimiento académico; teniendo en cuenta las dimensiones: 
recursos tecnológicos, procesamiento de la información y comunicación de 
resultados de una Unidad Educativa Provincia del Guayas, 2018. 
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La hipótesis a tener en cuenta fue que el uso de las tecnologías de la información 
y comunicación, se encuentra relacionada de forma directa con el rendimiento 
académico de los estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del Guayas, 
2018. Así mismo se tiene la formulación de las siguientes hipótesis específicas: 
existe relación entre el uso de recursos tecnológicos y el rendimiento académico; 
así mismo el procesamiento de información se relaciona con el rendimiento 
académico y por último existe relación entre a comunicación de resultados y el 









II. MARCO TEÓRICO 
CEPAL (2010); en su investigación considera que el entorno visual que está 
asociado al uso de la tecnología es vital; esta condición mejora la comprensión y 
permite el desarrollo de la comprensión; por ejemplo, el uso de un software 
procesador de textos ayudará en el desarrollo de ciertas capacidades de 
escritura, como por ejemplo mejorar la ortografía y la estructura gramatical, 
otorgándole concordancia a la expresión de los pensamientos. De la misma 
manera estos beneficios también los podemos mejorar en el área lógica 
matemática, donde el uso de la tecnología ayudara en simulaciones para la mejor 
comprensión del contenido que se está desarrollando por ejemplo el uso de 
gráficas de funciones. 
Severin (2013); considera en su estudio sobre el uso de estrategias educativas 
basadas en TICs; que los distintos gobiernos de Latinoamérica; se encuentran 
realizando grandes esfuerzos para incorporar las tecnologías de la información y 
comunicación – TICs a sus sistemas educativos; algunas naciones del grupo 
mencionado muestran mayores avances logrando mejores estándares educativos; 
tal como es el caso de Chile; sin embargo, aún queda mucho camino por recorrer; 
ya que también los estados deben de luchar con la desigualdad social y los 
índices de pobreza; esta condición dificulta el acceso hacia la tecnología; 
frenando el progreso educativo en general. 
Prats y Ojando (2015); desarrollaron una investigación en dieciocho centros 
educativos que basan sus indicadores de aprendizaje en el uso de la tecnología; 
en dicha investigación loa autores, evidencian que existe un mejoramiento de 
calificaciones o evaluaciones si el estudiante usa la tecnología; pro también 
señala que esta condición no es categórica; es decir que aquel que use 
tecnología mejorará su rendimiento académico; esta premisa no es del todo 
cierta; ya que la tecnología educativa constituye un recurso, más no un medio; por 
ello los autores señalan que la planificación juega un papel sumamente 
importante para alcanzar los objetivos previstos, lo cual podrá generar un mejor 
logro significativo en los estudiantes. 
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Puig, Llamas y Portalés (2015); desarrollaron en Universidad Autónoma de 
Barcelona – España; un estudio considerando las TICs y el rendimiento 
académico; en la cual enfatiza el poder analizar la relación entre ambas variables; 
encontrándose que existe un bajo nivel de cumplimiento en el uso de las TICs; no 
se encuentra evidencias de que la utilización de las TICs asegure el éxito 
académico, por tanto, su utilización es sólo referencial, lo que si no se puede 
negar es que despierta la motivación e intereses en los estudiantes; lo cual si es 
un impacto de carácter positivo, deberá tenerse en cuenta que el uso de 
estrategias de forma adecuada permitirá alcanzar los objetivos planificados por 
medio del desarrollo de las clases. 
Tobar (2015), analizo el tema de las tecnologías de la comunicación e 
información, pero desde una perspectiva metodológica, con la finalidad de poder 
potencia la enseñanza de una asignatura en particular; el enfoque de la 
investigación fue mixto, considerando como base el método inductivo – deductivo 
y al analítico – sintético. La observación fue el instrumento base del trabajo 
aplicado a 22 estudiantes. El estudio concluye que el uso de las TICs favorece el 
desarrollo de las estrategias didácticas y facilita la enseñanza en la asignatura de 
música mejorando de forma efectiva el proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Loaiza (2015), analizo también el tema de las TICs y el desempeño académico de 
los estudiantes, pero en el área de ciencias naturales; la investigación fue 
descriptiva y se aplicaron técnicas de investigación como la entrevista, la 
encuesta y la observación. El estudio concluye que los docentes logran una 
mayor acogida en sus estudiantes si hacen uso de la tecnología; lo cual aporta de 
manera significativa el desarrolla de actividades académicas que tienen como 
base la cooperación en el desarrollo de proyectos; logrando por ende mejores 
rendimientos académicos¸ se evidencia en los estudiantes un mayor interés y 
motivación debido a la constante innovación tecnológica, incluso se evidencia que 
las familias en especial los padres de familia refuerzan de manera positiva tal 
condición. 
Rosero (2016), investiga también las TICs y el rendimiento académico; realiza un 
estudio descriptivo correlacional; en el cual trabaja con estudiantes y docentes; el 
estudio señala inicialmente un bajo rendimiento académico de los estudiantes; sin 
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embargo, los usos de las tecnologías aplicadas a la educación han logrado 
mejorar los resultados; como consecuencia del estudio que demuestra una 
correlación directa y significativa entre ambas variables; se ha desarrollado 
material multimedia con base en las WebQuest; lo cual posibilita desde una 
perspectiva didáctica una mejor integración de los contendidos a desarrollar por 
parte de los docentes en el aula, combinando elementos multimedia; el desarrollo 
de dicha propuesta contribuye de manera efectiva como una estrategia educativa; 
lo cual a su vez e evidencia en el desarrollo de la creatividad del estudiante. 
Freire (2016), por otra parte, también realizo su investigación sobre recursos 
tecnológicos y el rendimiento académico, en estudiantes de una Unidad Educativa 
en Guayaquil. La investigación también fue correlacional basada en un enfoque 
cuantitativo; el instrumento principal que se utilizo fue la encuesta; cuyos 
resultados al ser analizados enfatizan que debe de hacerse uso de nuevas formas 
de aprendizaje, en ello también se muestra que las TICs, es el medio de poder 
lograr esos cambios. Así mismo el uso de las TICs permite la oportunidad de 
generar conocimiento y una mayor competitividad; hoy en día el uso de la 
tecnología se encuentra estandarizado y llegará el momento en que será 
indispensable para continuar con el proceso educativo. 
Portilla (2016); analizo también las TICs desde una perspectiva didáctica y como 
se desarrolla en el proceso de enseñanza – aprendizaje en una institución 
educativa de Ecuador; dicho estudio se desarrolló bajo un enfoque cualitativo, 
haciendo uso de la observación directa; en el concluye que las TICs poseen un rol 
de gran relevancia en el estudiantado y debe de utilizarse con gran 
responsabilidad; por ello los docentes que laboran en dicha institución son 
capacitados de manera constante para lograr la integración de las TICs al proceso 
educativo que se desarrolla día a día en la unidad educativa; por tanto, deben de 
adecuar los procesos pedagógicos a las estructuras digitales y en dicha 
transformación deben de buscar las formas de motivación para sus estudiantes 
dependiendo de las competencias de cada asignatura que se desarrolla en el 
diseño curricular de educación secundaria. 
Frías (2017), también analiza el tema de las TICs y el rendimiento académico; 
dicha investigación es desarrollada bajo un enfoque mixto; cuyo tipo de 
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investigación fue descriptiva exploratoria; hizo de la técnica de la encuesta; y en la 
cual concluye que en la institución los docentes tienen un conocimiento básico 
sobre el uso de las TICs; además los estudiantes de la referida institución no 
hacen uso de software educativo y conocen muy vagamente sobre los beneficios 
que puede proporcionarles el uso de las TICs, si desarrollan sus procesos 
pedagógicos basándose en ellas. Los estudiantes declaran que hacen uso de 
internet para las asignaciones académicas y el entretenimiento de las redes 
sociales; reconociendo que las TICs aportan una mayor flexibilidad de contenido. 
Es necesario que quienes dirigen la institución apuesten por un cambio 
significativo incorporando el uso de las TICs dentro del proceso educativo que 
desarrollan día a día. 
Yactayo y Zurita (2015), realizaron en el Perú una investigación en la cual 
analizaron el uso de las TICs y el rendimiento académico en estudiantes de la 
asignatura de inglés en educación primaria. El enfoque en el cual basaron su 
desarrollo fue el cuantitativo y el tipo de investigación descriptiva correlacional; 
bajo un diseño no experimental de corte transversal; se hizo uso de la técnica de 
la encuesta. El estudio concluye en que las TICs tienen una correlación 
significativa y directa en el rendimiento académico de los estudiantes del sexto del 
grado de educación primaria; cuyo índice de correlación estada dado en un 0,520. 
Por ello es necesario que los docentes que laboran en dicha institución de manera 
continua integren sus procesos académicos y pedagógicos al uso de las TICs. 
Delgado (2016), investigo también el uso de las TICs y el rendimiento académico, 
a nivel universitario. La investigación fue también cuantitativa, de tipo 
correlacional y bajo un diseño no experimental de corte transversal. El estudio fue 
desarrollado con 52 estudiantes; se hizo uso de las técnicas de encuestas y el 
análisis documental. La estadística utilizada fue la rho de Spearman y la “t” de 
Student; cuyos valores muestra una marcada significatividad entre ambas 
variables; además de ello se ha podido constatar que los docentes realizan sus 
actividades académicas basadas en el uso de las TICs, generando una gran 
motivación e interés en los estudiantes. 
Noriega (2017); también investigo sobre las TICs y el aprendizaje en el área de 
Ciencia y Tecnología en instituciones educativas privadas. La investigación fue 
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desarrollada bajo un diseño no experimental de tipo transversal y los estudiantes 
que participaron en dicha investigación fueron del quinto grado de educación 
primaria de tres instituciones con características similares. En los resultados se 
evidencia la existencia de una correlación lineal moderada, pero significativa; 
dicha condición implica que los usos de las TICs influyen de forma directa en el 
aprendizaje de los estudiantes; sin embargo, cabe resaltar que en estas 
instituciones analizados el docente ha generado espacios en los cuales 
desarrollan y usan acciones tecnológicas aplicadas a desarrollar los contenidos 
educativos, ello remarca la importancia del uso de las TICs, además las 
instituciones cuentan con la infraestructura para desarrollar este tipo de contenido 
y las aulas prestan las debidas facilidades para tal efecto. 
Bazán (2018); analizo también el uso de las TICs en la asignatura de Seminario 
de Tesis en una Facultad de la Universidad Nacional de Trujillo; la investigación 
revelo que los estudiantes tuvieron mejores harramientas para el desarrollo de 
sus actividades investigativas en el curso; inferencialmente existe un alto grado de 
correlación; sumandose a ello que los medios digitales permitieron a los 
estudiantes realizar busquedas de mayor amplitud territorial, accediendo a 
repositorios a nivel internbacional; facilitando la consulta de teorías y antecdentes 
de estudios. Estas acciones fortalecieron el desarrollo de las capacidades 
investigativas en los estudiantes universitarios.  
Ventura, Huamán y Uribe (2014); investigaron el uso de las TICs y el rendimiento 
académico en estudiantes del área de inglés del quinto de educación secundaria 
en una institución educativa de la región Ica. La investigación fue de tipo 
descriptivo correlacional; en la cual participaron 121 estudiantes; llegando a la 
conclusión de que las TICs están estrechamente relacionados de forma muy 
significativa con cada una de las dimensiones que se han tomado en cuenta en el 
analisis; el uso de las plataformas, las actividades multimedia, los navegadores, la 
búsqueda de internet y el uso de recursos didácticos educativos favoerecio el 
rendimiento académico de los estudiantes; evideniando las bondades que pueden 
aportar las TICs en el desarrollo de las actividades educativas favoreciendo el 
proceso de enseñanza – aprendizaje y por ende, mejorando el desempeño 
académico de los estudiantes. 
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Timaná (2017); analizo el uso de la internet y el desarrollo de las actividades 
escolares; en estudiantes del quinto grado de educación secundaria en la 
asgnatura de Historia, Geografía y Economía. El enfoque desde la cual se trabajo 
la investigación fue el cuantitativo; haciendo uso del tipo de investigación 
correlacional y bajo un diseño no experimental. El insrumento considerado fue la 
necuesta. Se concluye que el uso de las TICs influye de forma significativa en el 
rendimiento académico en el desarrollo de la asignatura, contribuyendo con el 
proceso de ensesñanza – aprendizaje que desarrolla el docente y beneficiando al 
estudiante; por ello los doecentes han diseñado sus sesiones de clase tomando 
como base el uso de las tecnologías y el software educativo aplicado a la internet. 
Peña (2017); declara que la importancia de poder hacer uso de las TICs genera 
desarrollar mejores practicas educativas para la utilización en programas 
educativos, por ello la Organiación de Estados Iberoamericanos – OEI y el 
Instituto de Educación y Aprendizaje de Tecnología – INTEA; han declarado la 
prioridad del uso de este recurso en temas educativos que favorezca el desarrollo 
de la enseñanza y el aprendizaje; el uso de la tecnología es vital y poco a poco 
terminara convirtiéndose en una necesidad para todos los aspectos educativos. 
Las experiencias sucesivas posibilitaran poder perfeccionar los espacios. 
Sin embargo, en la república de Ecuador el avance en el tema de TICs aún es 
incipiente; falta aún muchas acciones que deben de ponerse en práctica para 
disminuir la brecha digital; es indispensable que el gobierno disponga de un plan 
tecnológico para el campo educativo que incluya el desarrollo de una política 
sostenida que apunte a una nueva alfabetización, en este caso una alfabetización 
digital; hay algunos datos muy interesantes como por ejemplo que en el 2016 sólo 
la mitad de la población ecuatoriana tenía acceso a internet; lo cual nos da una 
idea de las múltiples tareas que aún hay por desarrollar. 
En Ecuador se ha evidenciado interés por el uso de las TICs; el Ministerio de 
Telecomunicaciones y Sociedad de la Información – MINTEL; en coordinación 
directa con el Ministerio de Educación Superior, Ciencia, Tecnología y Desarrollo 
– SENESCYT; instauro el taller denominado: Gestión de la innovación, 
investigación y transferencias de tecnologías a través de las TIC; desarrollado en 
el 2015; ha permitido que la Agencia Reguladora de Telecomunicaciones y 
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Telecomunicaciones – ARCOTEL; permita la agrupación de docentes 
universitarios, investigadores e instituciones educativas politécnicas de todo el 
país; así como a los responsables que se encuentran involucrados en el 
desarrollo de las TICs. 
UNESCO (2015) reconoce la necesidad de instaurar modelos educativos que se 
basen en el uso de las TICs, con la finalidad de poder planificar y lograr 
resultados; esto posibilitara el hecho de poder medir avances y reconfigurar metas 
educativas que se esperan lograr, por ello los docentes debe de ser capaces de 
aprovechar los recursos tecnológicos que son diseñados para tal fin haciendo uso 
del software educativo, lo cual mejora el proceso de enseñanza – aprendizaje de 
los estudiantes. 
Lapeyre (2017), considera que las TICs, se encuentran asociadas a los sistemas 
en general, considerando los procesos como una integración de aplicaciones, 
herramientas e incluso métodos sociales y culturales que tienen como base la 
habilitación de entornos que se encuentran integrados, permitiendo a las 
personas interactuar con el conocimiento y transformarlo; sumándose a ello el 
poder gestionar y programar la comunicación que es la base para el proceso de la 
innovación y el continuo mejoramiento. 
Martínez (2017), considera que las TICs son herramientas esenciales hoy en día 
que permiten acceder a la información y a la gestión del conocimiento en todos 
los niveles educativos; a ello se suma que la UNESCO reconoce en el uso de las 
TICs una forma efectiva de generar y fomentar el aprendizaje; facilitar el trabajo 
en equipo y la socialización del conocimiento; se ha evidenciado que las TICs 
permiten también el fomento de la creatividad; ya que tiene como base la 
curiosidad y la motivación que genera su uso. 
Niebla (2016), opina que las TICs abarcan hoy en día todas las áreas del 
conocimiento y con mucha incidencia en los sistemas educativos; sin embargo, no 
todo es positivo con el uso de las TICs; existen también algunos factores que 
deben de combatirse; las ventajas se basan en la facilidad de la comunicación 
esencialmente, entre los diferentes elementos que se involucren en el tema; 
establece nexos entre el aprendizaje y la comunicación; lo cual permite acceder 
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rápidamente a los sistemas de información, generando experiencias que 
contribuyen al desarrollo del aprendizaje y contribuyendo a la llamada 
alfabetización digital. Pero las desventajas también es importante precisar al 
respecto ya que el uso de las TICs genera aprendizajes incompletos y 
superficiales; existen muchos medios en la red que no poseen calidad, tienen 
poca profundidad; así mismo hay quienes consideran que el uso de las TICs 
deshumaniza el proceso educativo; ya que no existe interacción directa entre los 
elementos que aportan al sistema educativo: docentes y estudiantes. Cabe 
señalar que existen personas que aún no brindan la respectiva importancia al uso 
de la tecnología; así mismo el uso excesivo de las TICs, genera en el estudiante 
la disminución de actividades como la lectura y la escritura; lo cual no contribuye 
al desarrollo de la reflexión. 
Hernández, Pennesi, Sobrino y Vásquez (2011); consideran que las TICs 
posibilitan la facilidad del aprendizaje y el mejoramiento continuo de los 
procedimientos y procesos laborales; así mismo brinda la posibilidad de poder 
acceder a mejores herramientas que posibilitan resultados más amplios y rápidos; 
su contribución está dada en el hecho de poder contar con diferentes fuentes de 
información lo cual facilita el intercambio de la misma. Los autores enfatizan que 
el uso de las TICs no implica un cambio; sino más bien el uso de un método que 
está basado en necesidades e intereses de los estudiantes; que debe de tener en 
cuenta para el correcto uso de los medios tecnológicos. Hay que tener en cuenta 
que el uso responsable de las TICs promueve la cooperación entre sus usuarios, 
facilitando así las estrategias de estudio; promoviendo a la vez la investigación y 
la comprensión de los fenómenos educativos. Por último, el uso de las TICs son 
herramientas que permiten una mayor rentabilidad en el desarrollo del trabajo, 
permitiendo intercambiar y transformar la información. 
Lapeyre (2017), considera que las TICs se integran a los procesos de aprendizaje 
que se desarrollan entre el docente y el estudiante; por ello su aplicabilidad está 
dada en todas las áreas del conocimiento. Dicha condición favorece alcanzar 
aprendizajes que antes nos e podían lograr, facilitando así el proceso educativo; 
sin embargo, su uso requiere planificación y responsabilidad. 
Claro (2010), considera que las TICs; generan contribuciones en tres campos 
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específicos relacionados con el aprendizaje de los estudiantes. El primer aspecto 
es la motivación y la concentración de los estudiantes, lo cual es un elemento muy 
importante; ya que el estudiante que se encuentra motivado se encontrara en él 
un mayor nivel de involucramiento y un mayor enfoque en el desarrollo de sus 
actividades académicas; en estudios recientes se ha comprobado que la 
motivación genera en el estudiante una mayor asistencia en la institución 
educativa, ofreciendo mejores oportunidades para generar el conocimiento. 
La segunda contribución para Claro (2010); está dada por la llamada segunda 
alfabetización o simplemente alfabetización digital; como una consecuencia 
directa de las TICs; la alfabetización digital se encuentra referido al aprendizaje de 
habilidades de manejo funcional de los recursos informáticos y computacionales. 
El aprendizaje informático es una destreza muy importante hoy en día; y las 
personas que no han logrado el desarrollo de estas capacidades contribuyen a 
aumentar la llamada brecha digital. 
El tercer aspecto desde la perspectiva del autor está dado por el desarrollo de las 
llamadas destrezas transversales y las habilidades cognitivas en el orden 
superior, que impactan en el uso de las TICs en la construcción del aprendizaje 
de un área académica en particular. Dentro de las destrezas o habilidades 
interdisciplinarias que se encuentran favorecidas por el uso de las TICs, la 
colaboración, la comunicación, el trabajo en equipo y el autoaprendizaje. Hay que 
destacar un hecho importante hoy en día como es el uso de los video juegos, los 
cuales generan comentarios divididos; algunos a favor y otros en contra. 
Destacando lo positivo los video juegos pueden contribuir a desarrollar ciertas 
habilidades que son necesarias para trabajar y participar de manera efectiva en la 
llamada sociedad del conocimiento. 
Descalzi (2018), señala que las TICs posibilitan el proceso de aprendizaje – 
enseñanza, por medio de la utilización de estrategias, que mejoraran los procesos 
establecidos enfocándose desde una perspectiva de la utilidad a diferencia del 
trabajo tradicional. Esta condición posibilita la participación activa del estudiante, 
el cual desarrolla un rol protagonista de su propio aprendizaje, generando 
conocimiento; el cual debe de estar basado en el desarrollo de actividades que 
tengan como característica la autonomía, la colaboración y el ser colectivas; en 
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ello contribuirán de forma directa todos los estudiantes. El rol del docente es de 
guía en el proceso que se desarrolla bajo esta nueva perspectiva; observando 
que la finalidad del proceso educativo asegure un mejor desempeño de todos sus 
participantes, mejorando los estándares educativos. 
Brito (2011), considera que las dimensiones que deben de tenerse en cuenta para 
una mejor comprensión y asimilación de las TICs, está asociada a la utilización de 
los recursos tecnológicos; la comunicación de los resultados; el procesamiento de 
la información que debe de estar orientado al desarrollo personal y social de los 
involucrados de forma directa. Para el autor el uso de los recursos tecnológicos, 
debe de brindar información al receptor o receptores; son herramientas 
pedagógicas que permiten estimular de forma positiva a los estudiantes como el 
uso de las presentaciones multimedia, cuyos resultados impactan nuestros 
sentidos. 
Con respecto al procesamiento de la información el autor, considera que 
incorporar las TICs constituye una estrategia de cierta complejidad que favorece 
el desarrollo del proceso de la enseñanza – aprendizaje; sin embargo, su uso no 
garantiza el éxito educativo. Hay que tener en cuenta que el aprendizaje es 
generado en muchas ocasiones sin la necesidad de mediar la tecnología; pero 
también hay que tener en cuenta que el uso de las TICs ayuda a las personas y 
en especial a los estudiantes a desarrollar sus habilidades y capacidades; que 
pueden estar orientadas a la selección, búsqueda e interpretación de la 
información. Convertir datos en información es una tarea muy importante para las 
TICs; ya que refuerza la capacidad reflexiva y el análisis crítico de los estudiantes; 
así como también sus capacidades de trabajo en equipo y comunicación. 
La comunicación de los resultados, constituye otra de las dimensiones de las 
TICs; Brito (2011); señala que las TICs generan también conflictos en su uso; por 
ello hay que tener en cuenta que el problema no es introducir las TICs, sino 
encontrar su utilización y utilidad de forma directa en el desarrollo del proceso 
enseñanza – aprendizaje; así como también el problema no es como implementar 
las TICs; sino como deberá de utilizarse creativamente; así mismo el problema no 
está en los docentes; sino en la distribución y planificación del trabajo educativo y 
por último, el problema no se centra en el aprendizaje de los estudiantes; sino en 
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cómo los estudiantes aplican dicho conocimiento en su vida diaria para poder 
crear, comunicarse, expresarse, escribir y pensar. 
Con respecto al rendimiento académico tenemos que Lamas (2015) considera 
que el termino presenta diferentes acepciones, pero que tiene como punto de 
partida analizar la complejidad que presenta el éxito académico; en muchas 
investigaciones el rendimiento académico debe ser entendido como habilidades 
académicas; logro académico o éxito académico; sin embargo, estos 
convencionalismos deben de entender desde una perspectiva netamente 
académica e involucra una interpretación alternativa y a la vez ordinaria. 
Chicaiza, (2016); considera que el rendimiento académico, es una combinación 
de variados números de elementos que se encuentran asociados a la apariencia; 
el entorno educativo; los sistemas sociales y también personales que afectan de 
manera positiva o negativa el llamado desempeño académico. 
Caballero, Abello y Palacio (2007), consideran que el rendimiento académico 
implica poder alcanzar metas y logros que se encuentran definidos en la materia o 
programa que los estudiantes se encuentran desarrollando; por ello es necesario 
mejorar los indicadores evaluativos; se debe de tener una mejor comprensión de 
la evaluación. 
Lamas (2015); resalta los objetivos que deben de cumplirse por medio del 
rendimiento académico y estar en correspondencia directa con los objetivos del 
sistema educativo que favorezcan el desarrollo del aprendizaje. Bajo esta 
perspectiva el rendimiento académico posee varios componentes, los cuales 
reciben el nombre de capacidades. Estos procesos son generados por medio de 
la escuela e implica la transformación de un Estado; en donde debe de 
promoverse la integridad que favorezca el desarrollo de los elementos 
estructurales y cognitivos. Destacándose que el éxito dependerá de las 
circunstancias que vinculan y relacionan las condiciones que se encuentran 
asociadas al proceso y que pueden contribuir al desarrollo más exitoso de las 
habilidades y experiencias. 
Bertrams y Dickhauser, (2009); consideran que el rendimiento académico de 
forma tradicional ha sido evaluado por medio de calificaciones de carácter 
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cuantitativo. Las calificaciones que se obtienen en la escuela desde una 
perspectiva psicológica marcan equivocadamente el éxito de una persona; así 
fueron conceptuadas por mucho tiempo, incluso se encuentra asociado a otros 
factores como el comportamiento y la cognición; sin embargo, lo que debe de 
rescatarse es el desarrollo de la capacidad de autocontrol, fomentar hábitos 
positivos en los estudiantes, favorecer el desarrollo de la personalidad y no cabe 
duda que afectan el entorno familiar. 
Willcox (2011), considera que el rendimiento académico muy a pesar de las 
críticas que se les asignan; sus resultados son cuestionables; todos los estudios 
que se desarrollan tiene como base los resultados académicos; lo cual permitirá el 
acceso a becas y a mejores trabajos; ya que consideran que los resultados 
asociados al rendimiento académico forman personas con mayores capacidades 
y cualidades. 
Lamas, (2015); manifiesta que las habilidades y la inteligencia son muy variadas 
con relación a las personas; y han sido consideradas como predictores del logro 
académico, ya que se basan en procesos cognitivos. Cano (2001); señala que el 
rendimiento académico es efecto de la evaluación del desempeño académico de 
los estudiantes; este factor nos muestra las lecciones que son adquiridas por los 
estudiantes que se basan en el esfuerzo cotidiano y brinda el conocimiento, sobre 
el cual se construyen y planifican los objetivos que se deben de alcanzar; así 
mismo se cultiva la actitud hacia el trabajo y el apego por la cultura; dentro de una 
sociedad organizada. Cabe destacar que la escuela se orienta en poder alcanzar 
los objetivos de aprendizaje, requiriéndose la participación organizada de la 
comunidad en general. 
Cabrales, (2008); señala que la evaluación, contribuye de manera sistémica al 
desarrollo institucional de manera continua; sin embargo, hay que tener en cuenta 
algunos aspectos muy importantes los cuales deben de contribución al 
crecimiento del conocimiento; por ello es necesario la contextualización de los 
elementos que se encuentran relacionados de forma directa, en el contexto en el 
cual se encuentran y desarrollan; esta condición permite valorar los esfuerzos y 
contribuir en el entrenamiento continuo de los involucrados. 
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El Ministerio de Educación, (2016); considera que la evaluación estudiantil debe 
de comprenderse como un proceso continuo y de carácter objetivo; el cual a la 
vez es personalizado y se basa en la observación continua; bajo dicho aspecto 
debe de registrarse la evolución académica de los estudiantes, con el objetivo de 
poder verificar el cumplimiento de los objetivos del curso. Así mismo es necesario 
interpretar el aprendizaje de los estudiantes y a partir de este punto generar un 
espacio de retroalimentación, en el cual los estudiantes deberán analizar sus 
aspectos a superar o debilidades. 
El Ministerio de Educación (2016); señala que la evaluación debe de desarrollarse 
en cada una de las etapas del proceso de enseñanza – aprendizaje; y por tanto 
se constituye en un proceso dinámico, con la finalidad de poder fortalecer en el 
estudiante el poder adaptarse a sus necesidades reales que cada uno de ellos 
presenta. Por ello las instituciones educativas deben de dirigir y gestionar las 
evaluaciones e informar adecuadamente sobre los resultados obtenidos dentro 
del llamado marco del Programa de Educación Institucional – PCI; el cual deberá 
desarrollarse en cada institución educativa ecuatoriana, en concordancia con la 
normatividad vigente. Como actividad esencial se deberá documentar el poder 
alcanzar los logros de los objetivos del aprendizaje; desde el cual se podrán 
asumir y plasmar nuevas estrategias, las cuales permitirán realizar una 
reingeniería a los objetivos de aprendizaje ya planteados. 
El principal propósito de la evaluación es que el docente oportunamente se 
oriente dentro del procedimiento de aprendizaje enseñanza en forma conjunta con 
el estudiante; conociendo sus fortalezas y debilidades; estas últimas al analizarlas 
podrá determinas estrategias para poder superarlas y alcanzar los logros 
esperados en su proceso de aprendizaje. Cabe señalar que la evaluación también 
tiene como finalidad el poder motivar a los docentes en la mejora de su trabajo; 
incluso mejorar el logro de su liderazgo. 
En el nivel de la educación primaria; el desarrollo de la evaluación cualitativa 
permitirá promover y corroborar el desarrollo general a nivel de conocimientos de 
los estudiantes, sin hacer uso de procedimientos de calificación de forma paralela. 
Los docentes deberán de observar y continuamente evaluar el desarrollo de las 
habilidades que se recomiendan en la ejecución del programa; lo cual facilitara el 
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cumplimiento de los pasos asociados al desarrollo de los niños; escribiendo 
informes trimestrales sobre la evaluación de las habilidades propuestas; lo cual 
debe de tener como orden de prioridad el desarrollo de las propuestas y 
recomendaciones, debido a que es esencial promover el aseguramiento del 
bienestar. 
Evaluar el rendimiento académico supone el desarrollo de tres fases, etapas o 
dimensiones: inicio, proceso y adquisición del conocimiento. Un sujeto se 
encuentra en la condición de inicio, cuando se desarrolla el aprendizaje esperado 
y se evidencian que no existe problema, sin embargo, con el tiempo se deberán 
monitorear, permitiendo analizar los estilos y ritmos del aprendizaje. La segunda 
categoría en proceso significa que los estudiantes se encuentran muy cerca del 
aprendizaje esperado; pero requieren acciones de acompañamiento que mejoren 
el desarrollo de sus actividades y por último la tercera dimensión el logro 
adquirido, dicha condición implica que el niño ha alcanzado el logro del 
aprendizaje, en el desarrollo del tiempo programado. 
Por ultimo habrá que tener en cuenta que la evaluación del progreso de los 
estudiantes, deberán estar analizados desde una manera muy detallada y 








3.1. Tipo y diseño de investigación. 
La investigación se ha desarrollado bajo el enfoque cuantitativo. Bernal (2016); 
considera que este paradigma en la investigación tiene su fundamento en la 
cuantificación o medición del fenómeno que es sujeto de investigación 
permitiendo el poder establecer relaciones de carácter numérico entre las 
variables. Cabe resaltar que en la presente investigación se ha podido cuantificar 
la información, dicha condición ha permitido analizar las dimensiones e 
indicadores de cada una de las variables; así mismo permite la comprobación y 
contrastación de la hipótesis; ya que se prioriza el uso de la estadística descriptiva 
e inferencial. 
El tipo de estudio es correlacional; en palabras de Bernal (2016) el análisis de 
ambas variables en un estudio de esta naturaleza se prioriza la medición de un 
factor de análisis numérico que determina un tipo de correlación entre ambas 
variables sea esta correlación positiva o negativa; las investigaciones 
correlacionales es un tipo de investigación no experimental. 
Así mismo el diseño de la investigación es no experimental transversal. Para 
Rodríguez y Burneo (2017); los estudios de investigación que han uso de los 
diseños no experimentales, parten de la observación del fenómeno en sus 
condiciones naturales; los cuales están exceptos de la intervención del 
investigador y no debe de darse manipulación alguna. Así mismo destacar el 
hecho de dentro del diseño no experimental el corte asumido es el transversal; 
debido a que la información fue requerida dentro de un mismo periodo temporal; 
en el cual se aplicaron los instrumentos que fueron diseñados para tal fin a los 
estudiantes de la institución educativa. 
Así mismo los objetivos del estudio fueron orientados de acuerdo a los 
lineamientos que establece este tipo de investigación. Así mismo la figura que 





M = El número de estudiantes de la Unidad Educativa de la provincia de Guayas 
O1= Medición de las Tecnologías de Comunicación e Información 
O2= Medición del Rendimiento académico 
r= Relación entre las variables 
3.2. Variables, operacionalización 
Variable: Tecnologías de la Información y comunicación 
Conceptualmente; Brito (2011); define a la TICs como un conjunto de medios y 
herramientas, que tienen como base los medios computacionales y la internet, los 
cuales son utilizados para lograr la optimización y el desarrollo de los medios de 
comunicación, búsqueda y procesamiento de la información con el propósito de 
alcanzar el desarrollo personal y social, que quienes se sirven de estos medios. 
Operacionalmente; las TICs implican el uso de recursos tecnológicos; los cuales 
han sido medidos por un cuestionario que sistematiza la información de los 
resultados de los estímulos que han sido aplicados al proceso de la enseñanza – 
aprendizaje. Así mismo el procesamiento de información; fue evaluado por medio 
del mismo instrumento, en el cual encontramos indicadores como la selección de 
la información, la capacidad de búsqueda y sobre todo la interpretación. 
Finalmente, la comunicación de resultados, este factor se logró medir por medio 
del cuestionario y recoge también la información necesaria para el presente 
estudio. 
La escala de medición e ordinal. 
Variable 2: Rendimiento académico 
Conceptualmente el rendimiento académico es considerado como una integracón 







personal; dentro de dichos factores pueden generarse situaciones que favorecen 
de forma positiva; o afectan negativamente el desempeño académico de los 
estudiantes; si la situación es positiva se desarrollara de manera efectiva el 
proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Operacionalmente la variable rendimiento académico se basa en tres categorías 
de análisis: inicio, proceso y adquiridas. Con respecto al inicio, el estudiante 
empieza a desarrollar problemas de aprendizaje, para lo cual se requieren las 
evidencias que favorecen su propio desarrollo; por ello para la realización del 
monitoreo; se necesita de un mayor tiempo asignado para el monitoreo de los 
docentes que deberán atender a sus estudiantes en función de sus formas y 
ritmos de aprendizaje. Así mismo el estudiante en la dimensión de proceso indica 
el poder alcanzar el logro del aprendizaje planificado; esta condición requiere del 
apoyo del docente y las autoridades de la institución educativa. Por último, la 
dimensión adquirida esta orientada a que el estudiante documente la realización 
del aprendizaje el cual deberá desarrollarse dentro del tiempo programado. 
3.3. Población, muestra y muestreo. 
La población, está conformada por los elementos que son sujetos de la 
investigación los cuales son los estudiantes de la Unidad Educativa provincia del 
Guayas, matriculados en la asignatura de Emprendimiento y Gestión; 
encontrándose cuatro secciones: Ciencias “B” y “C”; y Comercio “A” y 
Contabilidad “C”; los cuales hacen un total de 146 estudiantes. 
Tabla 1. 
Relación de estudiantes 
Unidad Educativa Provincia del Guayas Cantidad de alumnos 
Ciencias C 33 
Comercio A 41 
Ciencias B 38 
Contabilidad C 34 
Total 146 
Nota: Reporte de estudiantes matriculados en el año 2018 de la Unidad Educativa 
Provincia del Guayas 
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La muestra, en términos de Hernández; Fernández y Baptista. (2016), consideran 
que es un subconjunto de la población o también llamado universo; en la cual se 
aplican y recopilan los datos que deben de ser delimitados y dentro de las 
características que demanda el estudio. La población en la investigación tiene por 
característica ser finita y en cantidad reducida; por lo cual se realizará un censo; 
en el que se consideran todos los elementos de la población; por tanto, la muestra 
es de 146 unidades. 
El muestreo, no se ha considerado ya que como se ha señalado se ha 
considerado a la totalidad de los estudiantes. 
Los criterios de inclusión y exclusión, que se han considerado son: criterios de 
inclusión; se ha considerado a todos los estudiantes quienes voluntariamente han 
decidido participar en el estudio; por lo cual se comprometen a responder los 
instrumentos y brindar información sobre su rendimiento académico. Los criterios 
de exclusión, están dados a los estudiantes que por razones de carácter particular 
deciden no participar en el estudio y no brindaran ninguna información al 
respecto. 
3.4. Técnicas e instrumentos de recolección de datos, Validez y 
Confiabilidad 
Con respecto a las técnicas de investigación se ha hecho uso de la encuesta; y el 
análisis documental. La encuesta en términos de Bernal (2016) señala que es una 
técnica que permite recoger la información referente a un tema específico sobre la 
recopilación de datos y está integrada por un conjunto de cuestionamientos 
integrados de acuerdo a las dimensiones e indicadores que se han tenido en 
cuenta en el proceso de operacionalización de funciones. Esta técnica ha sido 
utilizada para poder recabar información correspondiente a las variables del 
estudio. 
Por otra parte, el análisis documental, es una técnica que es utilizada para poder 
generar información en referencia a consultas teóricas que ayudarán en la 
construcción del referido marco conceptual; así mismo la estructura se aplicara a 
cada una de las variables en estudio. 
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Los instrumentos de investigación de los cuales se ha hecho en el proceso mismo 
son el cuestionario y la llamada ficha de registro. El cuestionario es el instrumento 
de la encuesta; la cual posee una presentación de la estructuración de la 
operacionalización de las variables entorno a las dimensiones e indicadores que 
se pretenden evaluar. El cuestionario recoge la información de forma sistemática 
en la escala ordinal, por la cual ha sido construida; con los datos se ha procedido 
a su tratamiento estadístico en el SPSS versión 24. 
La ficha de registro se ha utilizado para poder consignar la información sobre el 
rendimiento académico; se ha tenido como base la consulta a los registros 
académicos de la unidad educativa de los estudiantes que han participado en el 
estudio, los cuales se han trabajado con la debida confidencialidad y protección 
de la información. 
Con respecto a la validación y la confiabilidad del instrumento; tenemos que 
primero se analizara la validez de contenido; que a su vez se sustenta en el 
análisis de la validez del cuestionario; esta condición ha sido respaldada por el 
llamado juicio de expertos; que ha sido desarrollado por tres docentes de la 
Universidad César Vallejo – Piura; dicha validez de contenido también esta 
refrendada por el resultado del alfa de Crombach; y la forma de estructuración de 
los ítems que han sido analizados uno a uno. Para la aplicación de la referida alfa 
de Crombach; se aplicó a un grupo piloto para observar el comportamiento de los 
resultados. La ficha de registro no paso por un proceso de validación; ya que la 
información registrada en este instrumento proviene del desarrollo de las 
actividades académicas y el resultado de las condiciones asociadas a tal efecto. 
Con respecto a la confiabilidad del instrumento, se alcanzó en el grupo piloto el 
valor de 0,905; lo cual significa que el instrumento aplicado presenta un alto índice 
de confiabilidad muy aceptable. El grupo piloto estuvo conformado por diez 
estudiantes de la Unidad Educativa de la provincia de Guayaquil  
3.5. Procedimiento 
Los instrumentos de investigación se aplicaron a los estudiantes con la debida 
autorización previa por el rector de la Unidad Educativa; así como también por los 
estudiantes que decidieron participar del estudio. Los instrumentos se aplicaron 
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dentro de la institución educativa, el tiempo de aplicación de los instrumentos fue 
de media hora; después de la aplicación se procedió a la revisión de cada uno de 
los instrumentos que fueron procesados por medio del SPSS y cuyos resultados 
se muestran en el capítulo siguiente. Se hizo de la estadística descriptiva e 
inferencial; en esta segunda parte de la estadística se aplicaron las pruebas de 
correlación. 
3.6. Métodos de análisis de datos 
Cabe señalar que la información se analizó y proceso haciendo uso de medios 
estadísticos descriptivos e inferenciales. Por medio de la estadística descriptiva se 
hizo uso para poder describir el comportamiento de las variables; haciendo uso de 
tablas de frecuencias y gráficos estadísticos porcentuales. El uso de la estadística 
inferencial se utilizó para poder contrastar la hipótesis de la investigación; pare 
ello se utilizó el Rho de Spearman; este indicador estadístico es utilizado para 
poder medir la correlación de las variables, tomando como base la escala ordinal 
que es el resultado de los intervalos de análisis construidos en Likert y que no 
requieren de un análisis de normalidad para justificar las pruebas no 
paramétricas. 
3.7. Aspectos éticos 
La presente investigación se justifica desde la siguiente perspectiva ética: el 
respeto de las normas de asiento bibliográfico – normas APA; que protege la 
autoría del material que ha sido tomado para la construcción del marco teórico y 
los elementos que han requerido definición o conceptualización de sus términos. 
Así mismo se ha tenido en cuenta el respeto por la información y los datos que se 
han obtenido de la unidad educativa; los cuales están destinados para el uso de la 
investigación. Se ha respetado también la confidencialidad de los datos y la 
reserva de identidad de quienes participaron en el estudio. Por último se ha 
reconocido el derecho de autoría en cada apartado textual que se ha construido 






La Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea posee cincuenta años de vda 
institucional; es testigo de una serie de políticas que se han venido 
implementando para los estudiantes con el objetivo de que desarrollen sus 
habilidades que son indispensables para poder crecer, auto desarrollarse y así, 
enfrentar los problemas principales de la vida, enmarcadas dentro de su 
comunidad; lo cual permitirá lograr el éxito y por ende buscar la felicidad en la 
vida.  
La unidad educativa en mención presenta como proyecto a alcanzar la formación 
de líderes que el país ecuatoriano; que estos tiempos necesita, razón por la cual 
es reconocida como una institución educativa; con elevados estándares de 
calidad académica; y que contribuye a la formación en el sector educativo. Así 
mismo cabe destacar que la unidad educativa cuenta con personal docente 
calificado, el cual desarrolla los servicios educativos que están trazados por el 
Ministerio de Educación y que responden a la visión de la política educativa 
actual; además de ellos potencian el desarrollo de la creatividad, acciones que 
contribuyen a la investigación; por medio del accionar de sus distintas áreas 
académicas. 
Cabe resaltar que la unidad educativa posee un Bachillerato Internacional, que 
está dirigido a los estudiantes de 12 a 19 años, el cual presenta cuatro 
programas, que se desarrollan por medio de una enseñanza crítica e 
independiente, que fomenta la indagación, la responsabilidad académica, la 
solidaridad y la lógica en el desarrollo de todos sus procesos; tiene así mismo un 
gran soporte tecnológico para el desarrollo de los procedimientos educativos que 
se encuentran asociados a la enseñanza – aprendizaje de los estudiantes. 
El presente apartado, presenta los resultados obtenidos por medio de la 
información brindada de los 146 estudiantes que se encuentran matriculados en el 
presente periodo lectivo y que han sido señalados en la muestra; cuatro 
secciones; entre las que tenemos el aula de Ciencias “B” y “C”; aula de Comercio 
“A” y el aula de Contabilidad “C”. La investigación y en especial los resultados se 
encuentran organizados de acuerdo a los objetivos que se han planteado. 
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Respecto a las TICs y el rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad 
Educativa Provincia del Guayas, 2018; tenemos que los resultados, se muestran 
en función de las dimensiones del rendimiento académico: inicio, proceso y logro 
adquirido; y como estos se vinculan con los niveles sobre el uso de las TICs en 
las categorías de bajo, medio y alto. 
Tabla 2. 
Relación entre la variable Tecnologías de la información y comunicación con el 
rendimiento académico. 
Tecnologías de 
la información y 
comunicación 
Rendimiento académico 
En inicio En proceso Adquirido Total 
n % n % n % n % 
 Bajo 0 0.0% 7 4,79% 0 0.0% 7 4,79% 
Medio 0 0.0% 33 22,60% 11 7,53% 44 30,14% 
Alto 0 0.0% 16 10,95% 79 54,11% 95 65,97% 
Total 0 0.0% 56 38.35% 90 61.64% 146 100.0% 
Nota: Elaborado por: Zulema Marilin Barros Tutivén. 
Figura 1. 
Relación entre la variable Tecnologías de la información y comunicación con el 
rendimiento académico. 
 





















En la tabla 2 y figura 1; se muestra que los estudiantes evidencian un 0% en el 
nivel que corresponde a la categoría de bajo en el uso de las TICs; así mismo los 
estudiantes que tienen un rendimiento académico en la dimensión proceso; tienen 
respectivamente un 4,79%; 22,60% y 10;95% en las categorías de bajo medio y 
alto en el uso de las TICs. Así mismo quienes se encuentran en la categoría logro 
adquirido presentan respectivamente un 7,53% y 54,11% en el nivel medio y alto. 
Tal condición nos indica que los estudiantes hacen uso de las TIC, es decir, que 
muestran un nivel de uso más alto, ya que la mayoría se encuentra en el nivel de 
logro adquirido, en su totalidad llega a un 61,64%; tal como se evidencian en los 
resultados. 
Contrastación de la Hipótesis general: 
Hi: Las TICs directamente se relacionan con el rendimiento académico de los 
estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del Guayas, 2018 
Ho. Las TICs directamente no se relacionan con el rendimiento académico de los 
estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del Guayas, 2018 
Tabla 3. 
Resultado de correlación entre las variable TICs y rendimiento académico. 
      












correlación 1,000 0,613** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 146 146 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





Los resultados que se observan en la tabla 3 sobre el uso de las TICs nos 
muestran el resultado de una relación significativa y directa con la variable 
rendimiento académico; el signo positivo de la correlación y el resultado que 
corresponde a la significancia, Sig. (bilateral)= 0.000, el cual es inferior al nivel de 
significación de la prueba de 0.05; nos muestra que tenemos que rechazar la 
hipótesis general nula (Ho) y aceptar la hipótesis de investigación, es decir existe 
correlación directa y significativa entre las TICs y la variable rendimiento 
académico. 
El coeficiente de correlación que se muestra en el resultado su valor es de: r= 
0.613; el cual es un valor positivo y que se enmarca dentro de un nivel alto, lo cual 
permite afirmar que la relación que vincula a ambas variables es directa, 
confirmándose dicha acción con un mayor uso de las TIC´s, que deberán 
desarrollarse como estrategias que facilitarán los procesos de enseñanza-
aprendizaje, los cuales contribuyen al mejoramiento continuo del rendimiento 
académico en los estudiantes de la unidad educativa. 
Sobre el uso de los recursos tecnológicos y el rendimiento académico; tenemos 
que en la tabla 4 se muestra la relación existente en función de cada uno de las 
dimensiones consignados en la variable. 
Tabla 4. 
Relación entre la dimensión uso de recursos tecnológicos y el rendimiento 
académico. 
Uso de recursos 
tecnológicos 
Rendimiento académico 
En inicio En proceso Adquirido Total 
N % n % n % n % 
 Bajo 0 0.0% 9 6,16% 2 1,37% 11 7,53% 
Medio 0 0.0% 26 17,81% 17 11,64% 43 29,45% 
Alto 0 0.0% 21 14,38% 71 48,63% 92 63,01% 
Total 0 0.0% 56 38,36% 90 61.6% 146 100.0% 




Relación entre la dimensión uso de recursos tecnológicos y el rendimiento 
académico. 
 
Nota: Elaborado por: Zulema Marilin Barros Tutivén. 
Interpretación: 
Se evidencia en la tabla 4 que los estudiantes que evidencian un rendimiento en 
proceso; en los resultados de 6%; 18% y 14% respectivamente con relación a los 
niveles alto, medio y bajo de la variable TICs. Asís mismo en el intervalo logro 
adquirido tenemos porcentajes que van desde 1% seguido de un 12% y por ultimo 
un 49% en los intervalos de bajo, medio y alto del uso de las TICs. Estos 
resultados nos muestran que los estudiantes que hace uso de las TICs mejoran 
su rendimiento académico de forma paulatina. 
Contrastación de la Hipótesis específica 1: 
H1: Existe relación directa el uso de recursos tecnológicos y el rendimiento 
académico de los estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del Guayas, 
2018 
Ho1: No existe relación directa el uso de recursos tecnológicos y el rendimiento 


























Correlación entre la dimensión Uso de recursos tecnológicos y comunicación con 
el rendimiento académico. 













correlación 1,000 0,430** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 146 146 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Elaborado por: Zulema Marilin Barros Tutivén. 
Apreciaciones: 
Los resultados que se muestran en la tabla 5; nos indican que existe una 
significativa correlación entre la dimensión uso de recursos tecnológicos y el 
rendimiento académico de los estudiantes de la Unidad Educativa, esta condición 
queda demostrada debido a los resultados de la significancia de la prueba, Sig. 
(bilateral) = 0.000; teniendo en cuenta que su resultado es inferior al nivel de 
significación de la prueba de 0.05; por tanto se acepta la hipótesis de 
investigación, que indica que existe una significativa correlación directa entre el 
uso de recursos tecnológicos y el rendimiento académico. El coeficiente de 
correlación positivo arroja un valor de 0.430; dicha condición se encuentra dentro 
de un nivel medio; con lo cual se demuestra por medio del resultado de la 
correlación la cual es directa. De esta acción se deduce que los procesos 
educativos se encuentran integrados al uso de recursos tecnológicos, acción por 
la cual se espera un mejor rendimiento académico por parte de los estudiantes. 
Así mismo la relación existente entre el procesamiento de información y el 
rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del 
Guayas, 2018; también fue analizada y cuyos resultados se muestran en la 
siguiente tabla en donde se muestra el rendimiento académico en sus niveles 
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inicio, proceso y logro adquirido, combinándolos con la relación de la dimensión 
procesamiento de información, en las categorías: bajo, medio y alto. 
Tabla 6 





En inicio En proceso Adquirido Total 
n % n % n % n % 
 Bajo 0 0.0% 7 4,79% 4 2,74% 11 7,54% 
Medio 0 0.0% 24 16,44% 16 10,96% 40 27,40% 
Alto 0 0.0% 25 17,12% 70 47,95% 95 65,06% 
Total 0 0.0% 56 38,36% 90 61,64% 146 100.0% 
Nota: Elaborado por: Zulema Marilin Barros Tutivén. 
Figura 3. 
Relación entre la dimensión procesamiento de información y el rendimiento 
académico. 
 



























Los resultados que se muestran en la tabla 6 nos muestran que los estudiantes 
evidencian un nivel en proceso en los porcentajes siguientes: 5%; 16% y 17% 
respectivamente en las calificaciones de bajo, medio y alto respectivamente. Así 
mismos quienes se encuentran en la calificación de logro adquirido están en un 
3%; 11% y 48% respectivamente en atención a las categorías de bajo, medio y 
alto; tal como se precisa en la figura. Esta condición nos muestra un porcentaje 
sumamente importante que es propio de los estudiantes en atención al 
rendimiento académico logrado. 
Contrastación de la Hipótesis específica 2: 
H2: El procesamiento de información se relaciona de manera directa con el 
rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad Educativa provincia del 
Guayas, 2018. 
Ho2: El procesamiento de información no se relaciona de manera directa con el 
rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad Educativa provincia del 
Guayas, 2018 
Tabla 7 
Correlación entre la dimensión procesamiento de información y el rendimiento 
académico. 
      
Procesamiento 









correlación 1,000 0,519** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 146 146 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 





La Tabla 7 muestra que la dimensión procesamiento de información  de la variable 
Tecnologías de la información y comunicación) y la variable Rendimiento 
académico, evidencian una relación directa y significativa, de acuerdo al signo 
positivo de la correlación y a la significancia de la prueba, Sig. (bilateral)= 0.000, 
inferior al nivel de significación de la prueba de 0.05; éste resultado conduce a 
aceptar la hipótesis de investigación de que existe correlación significativa y 
directa entre la dimensión Procesamiento de información y el Rendimiento 
académico. El coeficiente de correlación positivo de 0.519 y de nivel medio 
confirma que la relación es directa e indica que si los procesos de enseñanza y 
aprendizaje se orientan a procesar adecuadamente la información en la web, los 
estudiantes adquirirían conocimientos adecuados que permitirá un mayor 
rendimiento académico.  
Relación entre la comunicación de resultados y el rendimiento académico de los 
estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del Guayas, 2018 
La siguiente tabla pone en evidencia el comportamiento del rendimiento 
académico con sus niveles inicio, proceso y logro adquirido, según cada uno de 
los niveles de la comunicación, bajo, medio y alto. 
Tabla 8. 





En inicio En proceso Adquirido Total 
n % n % n % n % 
 Bajo 0 0.0% 9 6,16% 2 1,37% 11 7,53% 
Medio 0 0.0% 33 22,61% 24 16,44% 57 39,04% 
Alto 0 0.0% 14 9,59% 64 43,84% 78 53,42% 
Total 0 0.0% 56 38,36% 90 61,64% 146 100.0% 





Relación entre la dimensión comunicación de resultados y el rendimiento 
académico. 
 
Nota: Elaborado por: Zulema Marilin Barros Tutivén. 
Interpretación: 
Los resultados de la tabla 8 nos muestra que los estudiantes en su gran mayoría 
no poseen la capacidad de comunicar los resultados del interaccionar con las 
TICs. En el intervalo en proceso tenemos que el 6%; 23% y 10% se encuentran 
en la categoría de bajo. Medio y alto. Así mismo la categoría logro adquirido los 
estudiantes presentan el 1%; 16% y 44% en las categorías ya señalas 
respectivamente; es necesario mejorar de forma paulatina es categoría que nos 
encontramos analizando, con la finalidad de poder alcanzar un mayor rendimiento 
académico. 
Contrastación de la Hipótesis específica 3: 
H3: Existe relación directa entre la comunicación de resultados y el rendimiento 
académico de los estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del Guayas, 
2018. 
H3: No existe relación directa entre la comunicación de resultados y el rendimiento 


























Correlación entre la dimensión comunicación de resultados y el rendimiento 
académico. 
      
Comunicación 








correlación 1,000 0,503** 
Sig. (bilateral) 0,000 
N 146 146 
**. La correlación es significativa al nivel 0,01 (bilateral). 
Nota: Elaborado por: Zulema Marilin Barros Tutivén. 
Apreciaciones: 
Los resultados que se muestran en la tabla 9 se aprecia sobre la correlación entre 
la dimensión comunicación de resultados de la variable TICs y el rendimiento 
académico, dicho resultado es significativo y directo; se relaciona por medio del 
signo positivo de la correlación y la significancia de la prueba, cuyo valor está 
dado por: Sig. (bilateral) = 0,000, el cual es inferior al nivel de significación de la 
prueba que establece el 0,05, dicho valor establece que debemos aceptar la 
hipótesis de investigación de que existe correlación directa y significativa entre la 
dimensión comunicación de resultados y el rendimiento académico. Así mismo la 
correlación positiva está dada por el valor de 0.503; lo cual se encuentra dentro 
de un nivel medio; condición que confirma la relación directa e indica a la vez que 
los estudiantes que hacen uso de las TIC, como herramienta para comunicar sus 
resultados del proceso de enseñanza – aprendizaje; se espera que la valoración 
del docente sea positiva, y que se refleja a la vez su influencia dentro del 






Con relación al objetivo general, el cual busca determinar si existe relación 
significativa entre las Tecnologías de la Información y Comunicación – TICs y el 
rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del 
Guayas, 2018. Las TICs, se han conceptualizado teniendo como punto de partida 
Lapeyre (2017), quien considera que son procesos, herramientas, sistemas, 
aplicaciones y métodos culturales y sociales; los cuales habilitan y crean entornos 
integrados; los cuales permiten interactuar a las personas por medio de la 
información; así como también transformar dicha información, orientada hacia la 
programación y gestión de las comunicaciones académicas basadas en el 
proceso de optimización e innovación continua en el proceso de enseñanza 
aprendizaje. 
Asimismo, en cuanto al Rendimiento Académico, se cuenta con el aporte teórico 
de Lamas (2015), este autor considera que analizar la variable en medición es 
una tarea compleja; que va desde el inicio del proceso educativo y que posee una 
gran significatividad en el desarrollo de todo el proceso educativo; el cual está 
asociado a los resultados que presenta el desempeño académico de los 
estudiantes; el cual debe mostrar al detalle el progreso que se tiene sobre el 
estudiante con la finalidad de poder retroalimentar el desarrollo de cualquier 
procedimiento que sea necesario enfatizar. 
La investigación en sus resultados que se han obtenido del desarrollo del 
proceso, en atención al objetivo general, se ha podido evidenciar que los 
estudiantes y docentes de la Unidad Educativa de la provincia de Guayas; hacen 
uso de las TICs; sin embargo, los estudiantes presentan un nivel alto en un 83,2% 
los cuales se ubican en el intervalo de logro adquirido; demostrándose que existe 
un nivel de correlación importante el cual afirma la correlación directa y 
significativa entre las variables; así se evidencia por medio del Rho de Spearman 
el cual arroja el valor de 0,613**; dicho valor se interpreta como una relación 
promedio en condición directa y positiva; en ello la significancia bilateral 
corresponde el valor de 0,000; por consiguiente este valor es menor al 0,01 que 
equivale a un 1%; observándose una significancia alta entre ambas variables. 
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Por ello los resultados que se han precisado en los párrafos anteriores, son 
semejantes a los resultados mostrados por Yactayo y Zurita (2015) quienes 
desarrollaron una investigación en la ciudad de Lima; en donde precisan que las 
TICs y el rendimiento académico, de los estudiantes de un curso de inglés 
presenta como resultado una relación media y positiva; el valor que arroja la 
correlación de Pearson es de 0,520. Rosero (2016); por otra parte, en un estudio 
desarrollado en Babahoyo – Ecuador, afirma que el indicador de correlación de 
Pearson estableció un nivel de correlación directa y significativa, cuyo valor fue de 
r = 0,66; y con un nivel de significatividad inferior al 1%. 
Con relación al primer objetivo específico planteado; se tiene que es necesario el 
poder identificar el nivel de relación entre la dimensión recursos tecnológicos y 
rendimiento académico en los estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del 
Guayas, 2018; al respecto tenemos el estudio desarrollado por Salmerón (2018); 
quien considera que el uso de los recursos TICs, constituyen una forma de 
afianzamiento y establecimiento de la relación social por medio del desarrollo de 
trabajos o proyectos colaborativos; en dichos espacios lo que se busca es 
compartir en tiempo real información variada que permitirá el desarrollo del trabajo 
conjunto entre los elementos que conforman la comunidad educativa; generando 
a la vez un muy buena conexión entre el vínculo docente – estudiante para la 
construcción del proceso de enseñanza – aprendizaje. 
Brito (2011); por otra parte, considera que quien es capaz de expresar la 
utilización de algunas de las Tecnologías de la Información y Comunicación – 
TICs; permitirá brindar una mayor información a los receptores o receptor del 
proceso educativo. Tal como sucede con el uso de las presentaciones 
multimedias; entre las que destacan mayormente el Power Point de Microsoft 
Office; o como también como el Published; Mingmanager; entre otros softwares 
que brindan esa posibilidad de comunicación. Estas herramientas digitales tienen 
aplicaciones pedagógicas; que brindan una positiva estimulación y motivación a 
los estudiantes; siendo más agradable para el uso de los sentidos entre los que 
se prioriza el uso del oído y la visión. 
Del mismo modo los resultados que se muestran en atención al objetivo 
específico primero; en el cual se precisa que los estudiantes de la Unidad 
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Educativa del Guayas; ponderan el uso de los recursos tecnológicos en un nivel 
alto, en la categoría de logro de aprendizaje; esta condición es corroborada por el 
resultado de la estadística inferencial referente al Rho de Spearman; en el cual 
tenemos que el confidente de correlación fue de 0,430**; esta valor alcanzado 
revela un nivel correlación media, directa y positiva; así mismo se contempla que 
el resultado de la signficancia bilateral fue de 0,00; valor que es menor al 1%; lo 
cual implica que existe una alta significatividad entre las dimensiones analizadas 
de las TICs y la variable rendimiento académico. 
Noriega (2017) considera en su estudio desarrollado en Lima – Perú que los 
recursos tecnológicos y el rendimiento académico que se han analizado en la 
Institución Educativa “Padre Cayetano Tarruell” y el Liceo San Juan; presentan un 
comportamiento que se evidencia dentro de una relación lineal moderada, sin 
embargo estos resultados se interpretan como significativamente estadísticos en 
una condición moderada, la cual además es directamente proporcional y positiva, 
según se deduce de la correlación de Spearman, r = 0,412, y de la significancia 
de la prueba, p< 0.05. 
Freire (2016); en su investigación realizada en la ciudad de Guayaquil, república 
del Ecuador, señala que los recursos tecnológicos están relacionados de manera 
significativa y directa con el rendimiento académico de los estudiantes de séptimo 
año de educación básico de una Unidad Educativa, cuyo resultado presenta en la 
correlación de Pearson, un valor que corresponde a r = 0,682*, el cual resulta ser 
significativo, como se deduce de la significancia, Sig.= 0,013, inferior a 0.05; por lo 
que concluye que mediante del empleó de TICs, se puede lograr un mejor 
rendimiento académico, lo que resulta fundamental en estos tiempos de 
competitividad. 
Tobar (2015); por otra parte, en un estudio realizado en la república del Ecuador; 
señala que el uso de herramientas TICs; brinda mejores condiciones para el 
desarrollo de la enseñanza de la asignatura de la música, ya sea en modalidad 
presencial o a distancia. Se determinó que dichas herramientas son catalogas 
como estrategias que pueden mejorar y potenciar los procesos de enseñanza – 
aprendizaje, teniendo como base las herramientas TICs que podrán 
implementarse en el proceso de enseñanza a todo nivel. 
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Respecto al segundo objetivo específico, el cual busca el poder identificar el 
vínculo entre la dimensión procesamiento de información y la variable rendimiento 
académico de los estudiantes de la Unidad Educativa provincia del Guayas, en el 
2018. Brito (2011); señala que incorporal las TICs y el uso de la Internet en el 
proceso de enseñanza – aprendizaje; no constituye una garantía hacia el éxito en 
el proceso educativo; en ello existen y se configuran diferentes factores; sin 
embargo, hay que tener en cuenta que el aprendizaje cooperativo si puede ayudar 
de manera satisfactoria a lograr los objetivos trazados; lo cual puede desarrollar 
sin medir el uso de las TICs. Así mismo el autor señala que el uso adecuado y 
planificado de las TICs ayuda en el desarrollo de poder alcanzar mejores 
capacidades que deben de ser utilizadas para la búsqueda, selección e 
interpretación de la información; esta condición deberá evidenciarse por medio de 
la conversión de datos hacia la construcción del conocimiento; por tanto, deberá 
tenerse en cuenta la capacidad reflexiva y de análisis, que fortalecerán el 
desarrollo de la capacidad de crítica, así como también la capacidad de 
comunicación y el desarrollo del trabajo en equipo. 
Sobre el resultado que corresponde al segundo objetivo se tiene la calificación 
sobre la dimensión del procesamiento de la información y la variable rendimiento 
académico en los estudiantes de la Unidad Educativa de la provincia de Guayas; 
quienes presentan como resultado agrupado un 76,6% en relación al logro 
adquirido; además de ello el resultado que presenta el Rho de Spearman obtuvo 
un valor de 0,519; dicho valor nos indica que la relación entre ambas mediciones 
se encuentra en una condición media, pero que a la vez es directa y significativa; 
a ello se suma que el valor obtenido de la significancia bilateral fue de 0,000; 
dicho valor es menor al 1% (0,01); lo cual indica una significancia alta entre los 
valores que presenta la dimensión analizada y la variable. 
Noriega (2017); en su investigación desarrollada en la ciudad de Lima – Perú, 
concluye que para poder procesar la información los instrumentos deben de estar 
relacionados de forma significativa; tal como se ha demostrado por medio de la 
aplicación del Rho de Spearman; cuyo valor corresponde a r = 0,513; valor que 
señala un grado de significancia p < 0.05. 
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Frías (2017); en una investigación desarrollada en Ambato – Ecuador; señala que 
los estudiantes poseen poco conocimiento en los beneficios que pueden alcanzar 
por medio del uso de las TICs; limitan el uso de internet únicamente para el 
desarrollo de actividades puntuales académicas o lo utilizan para el 
entretenimiento haciendo uso de juegos y redes sociales. Sin embargo cabe 
destacar que los estudiantes manifiestan que la información digital es muy eficaz 
a diferencia de los medios impresos; ya que les permite recordar con mayor 
facilidad alguna experiencia académica desarrollada; debido a la accesibilidad y la 
conducción sobre la información. 
Con respecto al planteamiento y análisis del tercer objetivo específico, el cual 
señala el poder identificar la relación entre la dimensión comunicación de 
resultados y la variable rendimiento académico de los estudiantes de una Unidad 
Educativa provincia del Guayas, 2018. Al respecto Brito (2011) considera que las 
TIC permite a los estudiantes el poder expresarse, comunicarse, crear, escribir y 
pensar de forma global y dentro de los niveles adecuados, haciendo uso de los 
medios informáticos y tecnológicos. Arbeláez (2014) considera que las TICs 
pueden facilitar los niveles de comunicación; lo cual se evidencia en los 
resultados de la investigación y por tanto su nivel de accesibilidad dentro de la 
comunidad en general; estas acciones se pueden realizar por medio de 
publicaciones de los resultados de las investigaciones; que se realizan en blogs 
personales o publicaciones en la web o en revistas electrónicas, las cuales son 
almacenadas en los repositorios de las universidades o en los buscadores 
académicos ubicados en la red. 
El tercer objetivo específico; evidencia que los estudiantes califican la 
comunicación de resultados en un nivel alto, presentando también un logro 
adquirido en un 82,5%; condición que evidencia una relación entre la dimensión y 
la variable; esta condición se corrobora por medio de la correlación de Spearman 
(Rho), cuyo valor es de 0,503; condición que señala una relación media, directa y 
positiva; asimismo el valor de la significancia bilateral fue de 0,000; siendo menor 




Noriega (2017) evidencia que las fuentes de comunicación de los resultados se 
encuentran significativamente relacionados en los estudiantes investigados, 
según se confirma con el coeficiente de correlación de Spearman, r = 0,442, que 
resultó ser inferior a 0.05).  
Portilla (2016) concluye que las TICs han asumido una relevancia mayor en el 
ámbito educativo ecuatoriano, adoptándose en los procesos pedagógicos; 
básicamente por el interés que los estudiantes demuestran, y por los resultados 
obtenidos; en relación a su rendimiento académico.  
Loaiza (2015), concluye que los docentes tienen una excelente oportunidad para 
llevar a cabo la cooperación del proyecto TICs, aunque este es un proceso de 
investigación relevante para el rendimiento académico. Los estudiantes ven el 
interés y la motivación por el tema de innovación tecnológica y esperan que 







1. La variable Tecnologías de la Información y Comunicación mantiene una 
estrecha relación con el Rendimiento Académico de los estudiantes; cuando 
las TICs se presentan básicamente en niveles medios y altos, el rendimiento 
académico de la mayor parte de estudiantes se encuentra en proceso o han 
alcanzado el logro adquirido. Las herramientas de apoyo a la educación 
(TIC), facilitan los aprendizajes de los estudiantes, logrando que éstos 
mejoren su rendimiento académico. 
2. La dimensión Uso de recursos tecnológicos, mantiene una relación positiva y 
significativa con el Rendimiento Académico del estudiante. Los estudiantes 
que evidencian un nivel de uso medio o alto de las TICs, mayormente 
evidencian un rendimiento académico que se encuentra en proceso y 
adquirido respectivamente; la relación encontrada indica que en la medida 
que los estudiantes hagan un mayor uso de las TICs, estarán en condiciones 
de lograr un mejor rendimiento académico. 
3. La dimensión Procesamiento de información, es otro de los aspectos de las 
TICs, que muestran una relación significativa directa con la variable 
Rendimiento Académico, lo que implica que estudiantes con un nivel medio 
o alto en el uso de las TICs, tienen un rendimiento académico que se 
encuentra en proceso y adquirido respectivamente. En la medida que los 
estudiantes cuentan con una mayor capacidad y habilidad para el uso de las 
TICs, tendrán mayores posibilidades de lograr un mejor rendimiento 
académico. 
4. La dimensión Comunicación de resultados, también tiene una relación 
significativa y directa con el Rendimiento Académico de los estudiantes. Los 
estudiantes con un nivel medio o alto en la comunicación de resultados 
mayormente tienen un rendimiento académico que se encuentra en proceso 





1. El rector de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea, debe de motivar 
a los docentes a utilizar las TICs; en el proceso de enseñanza; por medio de 
estrategias metodológicas diversas; con mayor incidencia en los estudiantes 
de Bachillerato. De esta manera, se adquirirá un mayor conocimiento, 
destrezas y habilidades en el uso de las herramientas tecnológicas, que 
influyen de manera directa en el rendimiento académico. 
2. A la Inspección General de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado Olea, 
debe planificar la inclusión dentro del currículo la utilización de TIC´s, 
mediante una programación para todos los niveles educativos. La Gerencia 
Educativa debe adecuar de las exigencias al nivel de logro del estudiante y 
sus capacidades; de los contenidos a los conocimientos, de los materiales a 
la implementación y de las tareas a trabajos cooperativos el uso de 
herramientas TIC. 
3. El Coordinador académico de la Unidad Educativa Dr. Teodoro Alvarado 
Olea, debe de coordinar capacitaciones para los docentes, complementando 
las capacitaciones que brinda el Estado, las cuales deben estar enfocadas a 
contar con docentes fiscales capacitados en TIC. Si bien es cierto el alumno 
es protagonista de aprendizaje, los docentes son el medio clave para 
involucrar las TIC.  
4. Se recomienda al Vicerrectorado de la Unidad Educativa Dr. Teodoro 
Alvarado Olea, facilitar al acceso al aprendizaje mediante TIC, adoptar 
metodologías e integrar la tecnología en las prácticas tradicionales de 
enseñanza, para lograr en los estudiantes, mejor desempeño, productividad 
y sobretodo éxito en la consecución de las tareas. 
5. Se recomienda a los interesados en investigar sobre las bondades del as 
TICs, profundizar en el estudio de estas herramientas, sobre todo en áreas 
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Matriz de operacionalización de las variables. 





Conjunto de medios y 
herramientas como la 
computadora, INTERNET, 
que se utilizan para la 
optimización y desarrollo de 
la comunicación búsqueda y 
procesamiento de la 
información con propósitos 
de desarrollo personal y 
social. (Brito, 2011) 
Uso de recursos 
tecnológicos 
Uso de recursos tecnológicos: se midió utilizando un 
cuestionario que recoge información de los 
resultados de los estímulos de la enseñanza – 
aprendizaje utilizando los recursos proporcionados 
por las TIC’s. 
Estimulo de la enseñanza y aprendizaje 
Interactividad dentro del proceso de 
enseñanza 




Procesamiento de información: se evaluó a través de 
un cuestionario a los estudiantes, que recoge 
información de los indicadores Capacidad de 
búsqueda, selección e interpretación de la 
información; y generación de conocimiento. 
Capacidad de búsqueda, selección e 
interpretación de la información 
Generación de conocimiento 
Comunicación de 
resultados 
Comunicación de resultados: se midió a través de un 
cuestionario que evalúa los indicadores presentación 
de resultados y retroalimentación docente 




El rendimiento académico 
se considera como una 
composición de varios 
elementos de aspecto, 
social, educativo y personal 
los cuales pueden incidir de 
manera positiva o negativa 
en el actuar de los 
estudiantes. Fuente 
especificada no válida. 
En inicio 
El estudiante comienza a desarrollar los problemas 
de aprendizaje esperados o la evidencia esperada 
de su propio desarrollo, ya que necesita más tiempo 
de monitorear por los maestros, según su ritmo y 
forma de aprender 
Está próximo a alcanzar los 
aprendizajes requeridos. (4,01-6,99) 
Ordinal 
En proceso 
El estudiante está en el proceso de lograr el 
aprendizaje planificado, ya que requiere el apoyo del 
maestro y el representante legal por el tiempo 
necesario. 
Alcanza los aprendizajes requeridos. 
(7,00-8,99) 
Adquirida 
El alumno documenta la realización del aprendizaje 
esperado en el tiempo programado. 
Domina los aprendizajes requeridos. 
(9,00-10,00) 




Instrumentos de Investigación. 
CUESTIONARIO 
Buenos días y/o tardes; las siguientes preguntas son de carácter confidencial y tienen fines 
académicos, destinadas a recabar información necesaria que servirá de soporte a la investigación 
Relación entre las tecnologías de la información y comunicación con el rendimiento académico de 
los estudiantes de una Unidad Educativa Provincia del Guayas 2018. El presente instrumento se 
dirige a los 146 estudiantes inscritos en el curso de Emprendimiento y Gestión, de las secciones 
Ciencias C, Comercio A, Ciencias B y Contabilidad C Agradeciendo su colaboración, lea 
cuidadosamente cada pregunta y marque con una X según corresponda. 
(1) (2) (3) (4) (5) 
Muy en desacuerdo En desacuerdo 
Ni de acuerdo ni en 
desacuerdo   
De acuerdo Muy de acuerdo 
 
Dimensión 1: USO DE LA TECNOLOGÍA 1 2 3 4 5 
1. Las TIC´s facilitan la enseñanza del docente y el aprendizaje del 
estudiante. 
     
2. Las TIC´s son importantes para la enseñanza didáctica en clase.      
3. Las TIC´s permiten un  aprendizaje significativo durante tu 
formación académica. 
     
4. Las TIC´s  y sus características se aplican para realizar trabajos 
académicos generando nuevas posibilidades educativas. 
     
5. La utilización de TIC´s permite mayor interacción de la trasmisión de 
contenidos entre el docente y el estudiante. 
     
6. Las TIC´s permiten realizar las actividades académicas de forma 
dinámica. 
     
7. Se cuenta con herramientas adecuada para implementar el uso de 
las TIC´s 
     
Dimension 2: PROCESAMIENTO DE INFORMACIÓN      
8. Las TIC´s les permite desarrollar sus capacidades en el proceso 
búsqueda de información 
     
9. Las TIC´s le permiten seleccionar la información necesaria para el 
aprendizaje. 
     
10. Las TIC´s les permiten gestionar mejor la información recolectada.        
11. Consideran que el empleo de TIC´s genera mayor oportunidad para 
el conocimiento sobre el contenido de los temas académicos. 
     
12. El docente les orienta para procesar adecuadamente la información 
obtenida mediante recursos web. 




Dimension 3: PRESENTACIÓN DE RESULTADOS      
13. Conoces los medios y herramientas multimedia para presentar los  
resultados 
     
14. Estructura adecuadamente la exposición de  los trabajos mediante 
recursos TIC´s. 
     
15. Considera que mediante las herramientas multimedia se les facilita 
la exposición de los resultados y su aprendizaje significativo. 
     
16. El docente incluye el uso de multimedia para exponer los trabajos 
investigados 
     
17. El docente emplea recursos web para retroalimentar los resultados 
presentados. 
     






Ficha técnica del instrumento 
FICHA TÉCNICA PARA EL INSTRUMENTO 
I. Escala para Evaluar las TIC´s 
II. OBJETIVO 
La escala para evaluar La tecnología de la comunicación e información es un instrumento 
que mide las TIC´sa través del uso de recursos tecnológicos, procesamiento de información 
y presentación de resultados de los estudiantes de una Unidad Educativa. 
III. DIMENSIONES ESPECÍFICAS A EVALUAR:  
Uso de recursos tecnológicos; procesamiento de información, presentación de resultados. 
IV. INSTRUCCIONES 
4.1. El cuestionario consta de 17 ítems, correspondiendo 7 ítems para Uso de tecnologías, 5 
ítems para procesamiento de información, y 5 ítems para presentación de resultados 
4.2. Se han establecido tres niveles para describir las dimensiones investigadas: deficiente, 
regular, y bueno. Si consideramos el sistema de calificación de la encuesta, el puntaje 
mínimo que se podía obtener 17 y el máximo es de 85. 
4.3. Cada ítem tuvo una valoración de:   (1) Muy en desacuerdo, (2) Desacuerdo, (3) Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, (4)  De acuerdo, (5) Muy de acuerdo 
V. EVALUACIÓN 
5.1. Nivel para cada una de las dimensiones. 
El puntaje parcial, se obtendrá sumando los ítems por cada dimensión, es decir, se obtendrá 
el nivel de cada una de las dimensiones. 
5.2. Nivel para la variable. 
El puntaje final, se obtendrá sumando los puntajes parciales de cada una de las 








DIMENSIONES ESPECÍFICAS A 
EVALUARSE 
a. Uso de recursos tecnológicos 
b. Procesamiento de información 
c. Presentación de resultados 
ESCALA (1) Muy en desacuerdo, (2) Desacuerdo, (3) Ni de 
acuerdo ni en desacuerdo, (4)  De acuerdo, (5) Muy 
de acuerdo 
ITEMS 17 
VALIDEZ INTERNA VALIDEZ DE CONTENIDO: JUICIO DE EXPERTOS 
VALIDEZ DE CONSTRUCTO: ANALISIS  































Informe Técnico de Fiabilidad para el Cálculo del Alfa de Cronbach 
Resumen del procesamiento de los casos 
 N % 
Casos Válidos 146 100,0 
Excluidosa 0 0,0 
Total 146 100,0 
a. Eliminación por lista basada en todas las variables del procedimiento. 
 
Estadísticos de fiabilidad 
Alfa de Cronbach N de elementos 
0,905 17 
Estadísticos total-elemento 
 Media de la escala si 
se elimina el elemento 
Varianza de la escala 




Alfa de Cronbach si 
se elimina el elemento 
VAR00001 61,2260 116,755 ,455 ,904 
VAR00002 61,7055 115,423 ,643 ,898 
VAR00003 61,3973 114,145 ,700 ,896 
VAR00004 61,3904 114,488 ,592 ,899 
VAR00005 61,3699 112,166 ,653 ,897 
VAR00006 61,1301 116,486 ,604 ,899 
VAR00007 61,8562 119,627 ,456 ,903 
VAR00008 61,1438 111,958 ,723 ,895 
VAR00009 61,1644 114,276 ,638 ,898 
VAR00010 61,5685 113,571 ,706 ,896 
VAR00011 61,4110 114,092 ,698 ,896 
VAR00012 61,3630 117,764 ,529 ,901 
VAR00013 61,5068 116,362 ,512 ,902 
VAR00014 61,9178 125,262 ,146 ,912 
VAR00015 61,7671 116,911 ,490 ,902 
VAR00016 61,5890 112,271 ,611 ,898 






















Actas de notas 
 
NIVEL:  PRIMERO BACHILLERATO 
2 
QUIMESTRE 1 PARCIAL 
PROFESOR: LCDA. ZULEMA BARROS TUTIVEN 
CURSO: COMERCIO A ASIGNATURA:  EMPRENDIMIENTO 
SECCION: VESPERTINA FECHA: 
 

































































































































1 ACOSTA ARIAS ANGEL SAMUEL 8.00 10.00 9.00 10.00 9.25 9.25 DAR 
2 ALAY VILLAFUERTE WILTHON ANTONIO 10.00 7.00 6.00 9.00 6.75 7.75 AAR 
3 ALMEIDA MOREIRA PIERINA NAYZETH 9.00 8.00 10.00 10.00 8.00 9.00 DAR 
4 BAQUE CHOEZ MARCOS ALEXANDER 9.00 9.00 10.00 9.00 9.25 9.25 DAR 
5 BRAVO CRESPO DAVID ALEJANDRO 8.00 10.00 9.00 10.00 9.25 9.25 DAR 
6 CATAGUA JARAMILLO IHAN MAURICIO 10.00 10.00 10.00 9.00 9.75 9.75 DAR 
7 CERCADO PINCAY JEREMY YAIR 10.00 8.00 10.00 10.00 9.50 9.50 DAR 
8 CEVALLOS ZAMBRANO MAYRA STEPHANIE 10.00 9.00 10.00 7.00 9.00 9.00 DAR 
9 CHIRIBOGA ANDRADE ADRIANA DOMENICA 9.00 9.00 10.00 10.00 9.50 9.50 DAR 
10 CHOEZ TENORIO ALLISON NAOMI 6.00 8.00 10.00 10.00 8.50 8.50 AAR 
11 DELGADO GOMEZ MELANY ANGELINE 9.00 9.00 10.00 9.00 9.25 9.25 DAR 
12 FIGUEROA ALARCON LEONOR ISABEL 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 DAR 
13 FIGUEROA RIVERA GENESIS ISABEL 7.00 9.00 7.00 6.00 6.00 7.00 AAR 
14 LOZA MEZA ANTHONY JOSUE 9.00 10.00 10.00 10.00 9.75 9.75 DAR 
15 MAGALLANES HOLGUIN WELLINGTON EDUARDO 6.00 7.00 9.00 10.00 8.00 8.00 AAR 
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16 MANTUANO PARRALES CARLOS ALFREDO 10.00 9.00 10.00 10.00 9.75 9.75 DAR 
17 MONCAYO ROJAS PITER BRYAN 7.00 2.00 10.00 9.00 7.00 7.00 AAR 
18 MONTECE GONZALEZ JORDAN ALBERTO 7.00 9.00 8.00 8.00 8.00 8.00 AAR 
19 MOYOLEMA LOPEZ BRITHANY NICOL 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 DAR 
20 NAVARRETE CALI JEREMMY DAVID 5.00 9.00 9.00 10.00 8.25 8.25 AAR 
21 ORTEGA MENDOZA ERICKA SOLANGE 7.50 5.00 9.00 7.00 6.50 7.00 AAR 
22 PERERO LOPEZ JOSELINE ESTEFFANIE 5.00 8.00 10.00 10.00 8.25 8.25 AAR 
23 PIGUAVE REYES PAMELA LISBETH 5.00 8.00 10.00 10.00 8.25 8.25 AAR 
24 PILLIGUA MERO ALEJANDRO JAVIER 10.00 10.00 8.00 9.00 9.25 9.25 DAR 
25 PINCAY JAMA KEVIN ALEXANDER 8.00 7.00 10.00 10.00 8.75 8.75 AAR 
26 PINCAY TERAN KARLA GIULIANA 5.00 8.00 10.00 10.00 8.25 8.25 AAR 
27 PLUAS SORIANO XIOMARA BELEN 7.00 10.00 7.00 7.00 7.75 7.75 AAR 
28 QUIJIJE HERMENEJILDO STEVEN ARMANDO 5.00 7.00 10.00 7.00 7.25 7.25 AAR 
29 QUIJIJE SANTANA JORGE EDUARDO 7.00 8.00 9.00 8.00 8.00 8.00 AAR 
30 RENDON TORAL KIMBERLING JOANNA 10.00 8.00 10.00 9.00 9.25 9.25 DAR 
31 ROBAYO CARPIO NOEMI CECIBEL 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 10.00 DAR 
32 SALVATIERRA HOLGUIN JANETH ANDREA 10.00 8.00 10.00 10.00 9.50 9.50 DAR 
33 SANCHEZ AUREA RONNY MICHAEL 7.00 10.00 10.00 9.00 6.75 8.55 AAR 
34 SORIANO CUJILAN JIMMY ANTHONY 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 AAR 
35 TUPACYPANQUI AGUILAR MELANY DENNIS 7.00 9.00 7.00 5.57 6.50 7.01 AAR 
36 VELASQUEZ VILEMA GIANELLA CRISTABEL 10.00 9.00 9.00 10.00 9.50 9.50 DAR 
37 VERA LOPEZ MARIA DE LOS ANGELES 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 AAR 
38 VILLAMAR GARCIA MAROLY YUSETHY 10.00 9.00 10.00 10.00 9.75 9.75 DAR 
39 ZAMBRANO ALAVA IBETH LEONELA 10.00 8.00 10.00 10.00 10.00 9.60 DAR 
40 ZAMBRANO CHOEZ LORENA ALEJANDRA 7.00 9.00 7.00 5.00 7.00 7.00 AAR 
41 HOLGUIN HOLGUIN LISBETH  10.00 8.00 9.00 9.00 7.00 8.60 AAR 
 TOTAL DE ALUMNOS EN ESTE CURSO 41 





NIVEL:  PRIMERO BACHILLERATO 
2 
QUIMESTRE 1 PARCIAL 
PROFESOR: LCDA. ZULEMA BARROS TUTIVEN 
CURSO: CIENCIAS B ASIGNATURA:  EMPRENDIMIENTO 
SECCION: VESPERTINA FECHA: 
 

































































































































1 AGUILAR CEVALLOS KEYLA MAYERLY 9.00 8.00 8.00 10.00 8.00 8.60 AAR 
2 AVEIGA GUARAN HELEN CAROLINA 10.00 7.00 7.00 10.00 9.00 8.60 AAR 
3 BALLA TARCO ALEJANDRA ELIZABETH 10.00 9.00 10.00 10.00 8.00 9.40 DAR 
4 BAQUE CHOEZ MELANIE ALEJANDRA 8.00 8.00 7.00 10.00 5.00 7.60 AAR 
5 BARZOLA BRIONES HEIDY LISBETH 10.00 7.00 8.00 10.00 9.00 8.80 AAR 
6 CARREÑO RODRIGUEZ LESLY MICHELLE 9.00 7.00 9.00 10.00 2.00 7.40 AAR 
7 CASQUETE PAZMIÑO JHON JAIRO 10.00 9.00 8.00 10.00 8.00 9.00 DAR 
8 CHOEZ PONGUILLO BRYAN SAMUEL 8.00 7.00 7.00 10.00 3.00 7.00 AAR 
9 CHUQUIGUARA OBANDO AARÓN JEREMÍAS 8.00 9.00 2.00 10.00 8.00 7.40 AAR 
10 CORDOVA RIVERA KEVIN GUILLERMO 9.00 7.00 3.00 10.00 6.00 7.00 AAR 
11 FELIX SUAREZ ODALIS BRIGGITTE 10.00 7.00 8.00 10.00 9.00 8.80 AAR 
12 FUENTES MOREIRA IVONNE CONSUELO 10.00 9.00 7.00 10.00 9.00 9.00 DAR 
13 GOMEZ MEJIA DEBORA REBECA 10.00 8.00 8.00 10.00 9.00 9.00 DAR 
14 GOMEZ QUIÑONEZ ISAIAS NATANAEL 8.00 9.00 8.00 10.00 2.00 7.40 AAR 
15 GOMEZ SALAZAR AMILY AMY 9.00 8.00 8.00 10.00 5.00 8.00 AAR 
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16 GONZALEZ FRANCO ISAAC RICARDO 5.00 4.00 9.00 10.00 7.00 7.00 AAR 
17 IBARRA MACIAS AMBAR MADELAINE 7.00 6.00 7.00 10.00 5.00 7.00 AAR 
18 JIMENEZ PINGO CRISTHIAN DENNIS 10.00 7.00 8.00 10.00 2.00 7.40 AAR 
19 JUANAZO ESPINOZA NAYELY LISBETH 10.00 6.00 9.00 10.00 8.00 8.60 AAR 
20 LEON BURGOS MERY PAULINA 10.00 8.00 9.00 10.00 8.00 9.00 DAR 
21 LEÓN VILLAMAR SHEYLA JUDITH 10.00 8.00 9.00 10.00 9.00 9.20 DAR 
22 MENDOZA RIVERA DIANA KARINA 10.00 7.00 9.00 10.00 9.00 9.00 DAR 
23 MENOSCAL VERA KEVIN ARIEL 10.00 7.00 9.00 10.00 6.00 8.40 AAR 
24 MUÑOZ MONTAÑO MATEUS JOSUE 7.00 8.00 9.00 10.00 8.00 8.40 AAR 
25 NAVARRETE MOSQUERA JAVIER ALEXANDER 9.00 5.00 5.00 10.00 6.00 7.00 AAR 
26 ORELLANA JIMENEZ LAURA ANTONELLA 10.00 10.00 10.00 10.00 9.00 9.80 DAR 
27 PINCAY QUIROZ MADELAINE MAILY 10.00 9.00 9.00 10.00 5.00 8.60 AAR 
28 POSLIGUA TINITANA SANDRA MARGARITA 10.00 7.00 8.00 10.00 3.00 7.60 AAR 
29 SALAZAR REYES JOSE ALEXANDER 7.00 4.00 9.00 10.00 5.00 7.00 AAR 
30 SANTI CUARAN KEVIN ANDRES 10.00 7.00 7.00 10.00 8.00 8.40 AAR 
31 SIMANCAS ARAMBULO KAREN KATIUSKA 10.00 7.00 9.00 10.00 9.00 9.00 DAR 
32 SOLEDISPA COELLO CRISTHIAN ALEJANDRO 10.00 9.00 8.00 10.00 5.00 8.40 AAR 
33 SUAREZ MOLINA LUIS MENYN 10.00 10.00 10.00 10.00 8.00 9.60 DAR 
34 SUAREZ NARANJO MARIA DE LOS ANGELES 10.00 7.00 8.00 10.00 5.00 8.00 AAR 
35 TORRES CACERES LADY MICHELLE 10.00 7.00 10.00 10.00 7.50 8.90 AAR 
36 TUMBACO NARVAEZ IVAN ISMAEL 9.00 8.00 10.00 10.00 5.00 8.40 AAR 
37 VERA ZAMBRANO JOSELYN JAMILET 7.00 8.00 8.00 10.00 2.00 7.00 AAR 
38 ZAMBRANO ORTIZ PAMELA LIZBETH 10.00 8.00 10.00 10.00 9.00 9.40 DAR 
 TOTAL DE ALUMNOS EN ESTE CURSO 38 




NIVEL:  PRIMERO BACHILLERATO 
2 
QUIMESTRE 1 PARCIAL 
PROFESOR: LCDA. ZULEMA BARROS TUTIVEN 
CURSO: CONTABILIDAD C ASIGNATURA:  EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
SECCION: VESPERTINA FECHA: 
 

































































































































1 ALCIVAR SUAREZ JEAN POOL 10.00 10.00 8.00 10.00 7.00 9.00 DAR 
2 BAJAÑA OLIVO ALEJANDRA MARIANA 10.00 8.00 10.00 10.00 2.00 8.00 AAR 
3 BERNABE LOOR MARIA FERNANDA 10.00 10.00 9.00 10.00 6.00 9.00 DAR 
4 BRIONES TENELANDA BRYAN HERNAN 9.00 8.00 7.00 7.00 4.00 7.00 AAR 
5 CAGUA CAGUA DIEGO DANIEL 10.00 10.00 8.00 10.00 5.00 8.60 AAR 
6 CARPIO MONTES MICHAEL JOSUE 10.00 9.00 7.00 10.00 2.00 7.60 AAR 
7 CASTRO PLAZA SOLANGE MELISSA 10.00 7.00 7.00 7.00 5.00 7.20 AAR 
8 CLAVIJO PINCAY LADY MILENA 10.00 9.00 8.00 10.00 5.00 8.40 AAR 
9 COELLO CHUQUIMARCA NAYELY ESTEFANIA 10.00 8.00 10.00 10.00 2.00 8.00 AAR 
10 GALARZA SERRANO NATHALY ALEJANDRA 10.00 10.00 8.00 10.00 6.00 8.80 AAR 
11 HERNANDEZ SALAZAR ALEJANDRA NAOMI 10.00 10.00 9.00 10.00 3.00 8.40 AAR 
12 IBARRA FRANCO KINVERLIN SELENIA 10.00 10.00 10.00 10.00 7.00 9.40 DAR 
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13 JAMA GONZALEZ EVELYN MELISSA 10.00 10.00 9.00 10.00 3.00 8.40 AAR 
14 LIGUA MORENO KRISTELL ARIANA 10.00 8.00 8.00 10.00 2.00 7.60 AAR 
15 LINO RODRIGUEZ ERICK DEL JESUS 10.00 10.00 8.00 10.00 5.00 8.60 AAR 
16 LOPEZ RODRIGUEZ MAYERLY JAMILETH 10.00 9.00 9.00 10.00 5.00 8.60 AAR 
17 MAGALLANES QUIÑONEZ ELIZABETH ARIANA 10.00 8.00 9.00 5.00 4.00 7.20 AAR 
18 MERCHAN PIZA AILI FRANCISCA 10.00 9.00 10.00 10.00 2.00 8.20 AAR 
19 MORAN CARPIO ALLAN FRANCISCO 10.00 9.00 7.00 10.00 5.00 8.20 AAR 
20 MURILLO SANCAN IBETH ALEJANDRA 9.00 10.00 10.00 10.00 6.00 9.00 DAR 
21 MUÑIZ LEON ANGELO ALEXANDER 10.00 10.00 8.00 10.00 4.00 8.40 AAR 
22 OLIVO ROMERO MELANIE JULIANA 10.00 9.00 10.00 10.00 2.00 8.20 AAR 
23 PERALTA LOOR MARYLIN ELIZABETH 10.00 8.00 8.00 10.00 0.00 7.20 AAR 
24 PERLAZA GONZALES PEDRO ALFONSO 10.00 10.00 7.00 10.00 2.00 7.80 AAR 
25 POLO PONCE ANDY SAMUEL 7.00 8.00 7.00 6.00 7.00 7.00 AAR 
26 SALAZAR SANTANA MARIA JOSE 10.00 8.00 7.00 10.00 5.00 8.00 AAR 
27 SANCHEZ CANALES KRISTEL MILENA 10.00 9.00 10.00 10.00 5.00 8.80 AAR 
28 SANISACA QUIZHPI AMY GABRIELA 10.00 9.00 9.00 10.00 5.00 8.60 AAR 
29 SILVA MORAN ANGEL PIERO 10.00 10.00 9.00 10.00 6.00 9.00 DAR 
30 TENELANDA ESTRELLA KARELYS IVANNA 10.00 10.00 9.00 8.00 3.00 8.00 AAR 
31 TOMALA DE LA CUEVA HELMER STALYN 8.00 7.00 7.00 10.00 3.00 7.00 AAR 
32 TUMBACO PITA EMILY ESTEFANY 10.00 8.00 7.00 10.00 4.00 7.80 AAR 
33 VILLEGAS CASTILLO ANGELO DAVID 10.00 8.00 7.00 10.00 2.00 7.40 AAR 
34 ZAMBRANO DAZA LUISA ANA 10.00 9.00 10.00 10.00 4.00 8.60 AAR 
 TOTAL DE ALUMNOS EN ESTE CURSO 34 




NIVEL:  PRIMERO BACHILLERATO 
2 
QUIMESTRE 1 PARCIAL 
PROFESOR: LCDA. ZULEMA BARROS TUTIVEN 
CURSO: CIENCIA C ASIGNATURA:  EMPRENDIMIENTO Y GESTIÓN 
SECCION: VESPERTINA FECHA: 
 

































































































































1 BAJAÑA RODRIGUEZ CRISTINA DENISSE 6.00 7.00 9.00 8.00 5.00 7.00 AAR 
2 BURGOS RODRIGUEZ ARIANA ALEJANDRA 10.00 10.00 10.00 9.00 2.00 8.20 AAR 
3 CHAVEZ VARGAS ROGER FABIAN 10.00 2.00 8.00 10.00 5.00 7.00 AAR 
4 CHIRIGUAYO VERA DAYANNA GERALDINE 10.00 9.00 10.00 9.00 3.00 8.20 AAR 
5 CHOEZ COELLO NALLELY ERICKA 10.00 8.00 9.00 10.00 6.00 8.60 AAR 
6 DIAZ SANTOS ADRIANA KRISTEL 7.00 10.00 9.00 8.00 4.00 7.60 AAR 
7 FLORES FLORES LISBETH ANGELICA 9.00 9.00 10.00 8.00 2.00 7.60 AAR 
8 FRANCO COLORADO JUDITH ABIGAIL 10.00 7.00 9.00 7.00 4.00 7.40 AAR 
9 GRANOBLE MERCHAN NIXON RICHARD 10.00 8.00 8.00 10.00 4.00 8.00 AAR 
10 INDIO MOREIRA JIMBER RONALD 10.00 8.00 10.00 9.00 2.00 7.80 AAR 
11 LARA CERCADO MILADY MERCEDES 10.00 9.00 10.00 9.00 2.00 8.00 AAR 
12 LOOR GOMEZ ANABELLA JAMILETH 7.00 7.00 8.00 8.00 7.00 7.40 AAR 
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13 LOOR PICO JOEL DERIAN 8.00 7.00 10.00 6.00 4.00 7.00 AAR 
14 MACIAS PINO SWANNY NAYELY 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 7.00 AAR 
15 NIETO CANTOS JOSE MIGUEL 9.00 8.00 8.00 8.00 2.00 7.00 AAR 
16 PIGUAVE FREIRE NAYDELIN CATALINA 10.00 6.00 9.00 9.00 2.00 7.20 AAR 
17 PLUA RODRIGUEZ ROXANA MILADY 10.00 7.00 9.00 9.00 2.00 7.40 AAR 
18 QUIROZ ORTIZ CAMILA LISBETH 6.00 6.00 9.00 7.00 7.00 7.00 AAR 
19 QUIÑONEZ QUIÑONEZ NATHALY LEONELA 10.00 6.00 8.00 9.00 4.00 7.40 AAR 
20 REZABALA MENDOZA GERALDINE THAIZ                   10.00 10.00 10.00 9.00 4.00 8.60 AAR 
21 ROMERO LUCAS JEFFERSON ALEXANDER 10.00 10.00 10.00 9.00 2.00 8.20 AAR 
22 ROSALES PONCE ALEJANDRO ESTEBAN 10.00 9.00 10.00 9.00 2.00 8.00 AAR 
23 SAEZ CUJI PRISCILLA ABIGAIL 10.00 9.00 9.00 10.00 6.00 8.80 AAR 
24 SALVATIERRA LOPEZ ANGEL SIMON 7.00 7.00 9.00 9.00 3.00 7.00 AAR 
25 SORIANO PINCAY NIURKA FIORELLA 10.00 10.00 10.00 10.00 3.00 8.60 AAR 
26 TOALA LOOR DAYANNA KARELYS 10.00 5.00 10.00 9.00 4.00 7.60 AAR 
27 VASQUEZ BONILLA NAYELI ANAHI 10.00 7.00 7.00 9.00 2.00 7.00 AAR 
28 VERA MERA JIMPSON PAUL 8.00 7.00 9.00 9.00 7.00 8.00 AAR 
29 VERA SALAZAR DAYANARA PAULETTE 9.00 10.00 10.00 8.00 7.00 8.80 AAR 
30 VERGARA SANCHEZ KATHERINE DAYANA 10.00 10.00 10.00 10.00 4.00 8.80   
31 GILER VERA JEFFERSON JOEL 9.00 8.00 9.00 8.00 7.00 8.20 AAR 
32 MOSQUERA SEGURA JEREMI ALEXANDER 10.00 10.00 9.00 9.00 4.00 8.40 AAR 
33 PINTO SORNOZA DIEGO ALEXANDER 9.00 9.00 9.00 9.00 8.00 8.80 AAR 
 TOTAL DE ALUMNOS EN ESTE CURSO 33 
 PROMEDIO GLOBAL 7.81 
